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း͍గᰚ᝙ɁΈम୫
ź૚ࠆᢷȾɛɞ์ႆɥ˹॑Ⱦź
ࡈதဝ
ᴮᴫటሟɁᄻᄑȻഫ਽
ǽటሟɁᄻᄑɂᴩး͍గᰚ᝙ɁΈम୫ɥ৙֞ᝲᄑȾґ᭒ȬɞȻȦɠȾȕɞǿȰ
Ɂґ᭒ɥȝȦȽșȲɔȾᴩటሟȺɂᴩඒɁཟȾཱིཟɥնɢȮᴩឰᝲɥ᣹ɔȹȗ
ȢȦȻȾȬɞǿȰɟɂᴩ(1) छᝉɁߦ៎ɥᐎߔȬɞ஁ศᝲȻȪȹढৰᝲᴩፋᢷᝲᴩ
৙֞ᝲȻȗș෉᪡ᄑȽਖ਼ፖȠɥ૗ႊȬɞཟᴩȨɜȾ (2) ढৰᝲᴩፋᢷᝲᴩ৙֞
ᝲɛɝɕࢥࢿȗኰٍɥᛷȶȹȗɞൡᑤᴺ৙֞ᝲᄑȽ஁ศᝲȾɛȶȹछᝉɁߦ៎
ɥᐎߔȬɞཟᴩ(3) छᝉɁߦ៎ɥᐎߔȬɞȦȻȾɛȶȹᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥ
ᐎߔȬɞᴩɛɝɛȗ஁ศᝲɥᆬ቏ȬɞȦȻɛɝɕᴩး͍గᰚ᝙ɁΈम୫ɥᜤᣖ
ȬɞȦȻɥ᥾ᛵ᛾ȬɞཟȺȕɞǿȺɂᴩటሟȾȝȗȹȽȯ (1) Ȟɜ (3) Ⱦ᥾ཟ
ȟᏚȞɟɞȞȾȷȗȹᆬᝓȬɞȦȻȾȪɛșǿ
ǽɑȭᴩ(1) ɁျႏȾȷȗȹᣖɌɛșǿࡈதဝ (2007) ȺɂᴩTrask(1993:38)
ɥՎᐎȾȪȷȷᴩNedyalkov ᴣ Silnitsky(1973)ᴩShibatani(1976) ȰȪȹ
Comrie(1989) ኄɁឰᝲɕ՘ɝоɟᴩढৰᝲᄑȾɂ᫿ΈमढȻΈमढȻȗșߦ
቏ᴩፋᢷᝲᄑȾɂ᫿Έम୫ȻΈम୫Ȼȗșߦ቏ᴩ৙֞ᝲᄑȾɂ᫿ΈमȻΈम
Ȼȗșߦ቏ɥՋ߈ȾԖҝȪᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥસțɛșȻȪȹȗɞ 1ǿིൈ
(unmarked)ᴩ఍ൈ (marked)2 ȻȗșᜊཟȞɜᴩး͍గᰚ᝙ɥ΍ȾȪȹᴩȦɟ
ɜɥ୥ျȬɞȻᴩඒɁɛșȾȽɞǿ
ǽ
ིǽൈ ఍ǽൈ
ढৰᝲᄑʶʣʵ ᫿Έमढ
PQPECWUCVKXGHQTO 
Żⳅᠤ 
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ż
Έमढ
ECWUCVKXGHQTO 
Żⳅ㳈ᠤ 
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ż
ፋᢷᝲᄑʶʣʵ ᫿Έम୫
PQPECWUCVKXGUGPVGPEG 
Ż⪄Ⲵᅀ#⭷Ⲅ#ⳅ។ᠤ 1ż
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ීȟފΖȾఏɥᅔȮɞǿ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ECWUGG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ఏ żȺȕɞǿ
᚜ 1ᴫΈमɁߦ቏
ǽаɁ᚜ɥ͏˩ȾᇉȬᚱΈम୫ȻΈम୫Ⱦɛȶȹᝢ஥ȬɞȦȻȾȪɛș ( ȼȴ
ɜɁ୫Ȼɕͽ΍Ⱥȕɞ )ǿ
ǽ(1) aᴫ⪄Ⲵᅀ ⭷Ⲅ ⳅ។ᠤ .4( ފΖȟఏɥᅔɞǿ)ȄȄ᫿Έम୫ȅȅ
         bᴫ⫴ὸ᠈ᅀ ⪄Ⲵ⬐ᇌ ⭷Ⲅ ⳅ㳌ᠤ .4( ීȟފΖȾఏɥᅔȮɞǿ)ȄȄΈम୫ȅȅ
ǽȦɟɜɁ୫ɁढৰᝲᄑʶʣʵȻɂᴩӦ᜽ȟΈमɥ᚜ȬढৰɥͧșȞȼșȞȾ
ᩜɢɞɕɁȺȕɞǿ॒ȭȪɕȦɁکնȟпȹȺɂȽȗȟᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥ
᚜Ȭढৰɂ (1a) ɁŻⳅ។ᠤ ( ᅔɞ )żɥ (1b)Żⳅ㳌ᠤ ( ᅔȮɞ )żȾ์ႆȬɞŻ
㳈 żȟΈमɥ᚜ȬढৰȺȕɞǿး͍గᰚ᝙ɁΈम ( ɥֆɔȲʾɳɮʃ ) Ⱦȷ
ȗȹɂᴩ͏˩Ɂ 3 ኮȾȝȗȹɛɝᝊȪȢ᜘ՒȬɞȦȻȾȬɞǿ
ǽඒȾᴩȦɟɜɁ୫ɁፋᢷᝲᄑʶʣʵȻɂᴩး͍గᰚ᝙ɗး͍ஓట᝙ɁکնȺ
ɂᴩ˿᝙ᴩᄻᄑ᝙ᴩ˿᝙ˁᄻᄑ᝙͏۶ᴩᣖ᝙Ȼȗș᝙ᬲȳȤȺȽȢᴩፋᢷᝲᄑ
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ൡᑤɥͧșಐӒ᜽ȾɕᩜɢɞɕɁȺȕɞǿး͍గᰚ᝙ɗး͍ஓట᝙Ⱥɂᴩ޴᪨
Ɂႊ΍Ⱥ˿᝙ɗᄻᄑ᝙ȟᅁႩȨɟɞکնȟ۹ȗȦȻɥӏ֞ȬɞȻᴩ॒ȭȪɕȦ
Ɂ΍ȟпȹɁکնɥӿֆȪȹȗȽȗȟᴩ(1a) ȺɂᴩŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )żȟ˿᝙Ⱥȕ
ɝᴩಐӒ᜽Żᅀ ( ȟ )żɥͧȗᴩŻ⭷ ( ఏ )żȟᄻᄑ᝙ȺȕɝᴩಐӒ᜽ŻⲄ ( ɥ )ż
ɥͧȶȹȗɞǿɑȲȰɁ୫Ɂᣖ᝙ɂŻⳅ។ᠤ ( ᅔɞ )żȺȕɞǿˢ஁ᴩ(1b) Ⱥɂᴩ
Ż⫴ὸ᠈ ( ී )żȟ˿᝙ᴩŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )żȟ˿᝙ˁᄻᄑ᝙͏۶ᴩŻ⭷ ( ఏ )żȟᄻ
ᄑ᝙ȺȕɝᴩȰɟȱɟȟŻᅀ ( ȟ )żᴩŻ⬐ᇌ ( Ⱦ )żᴩŻⲄ ( ɥ )żȻȗșಐӒ᜽
ɥͧșǿȰɁ୫Ɂᣖ᝙ɂŻⳅ㳌ᠤżȺȕɞǿаɁढৰᝲᄑʶʣʵȻպറȾᴩး
͍గᰚ᝙ɁΈमɁፋᢷᝲᄑʶʣʵȾȷȗȹɂᴩ3 ኮȾȝȗȹᝊȪȢᣖɌɞǿ
ǽఊऻȾᴩȦɟɜɁ୫Ɂ৙֞ᝲᄑʶʣʵȻɂᴩ᜘᝙۶̜޴ȟ᫿ΈमȻΈमȺɂ
۰ɢɜȽȗȻȗșȦȻɥҰ૬ȾȪȹᴩȰɟȱɟɁᬱ 5 ȾҾɝछȹɜɟɞ৙֞ᝲ
ᄑमҾ 3 ȾᩜɢɞɕɁȺȕɞǿ(1a) Ȼ (1b) ȺɂᴩފΖȟఏɥᅔɞȻȗș᜘᝙
۶̜޴ɂպȫȺȕɞǿ(1a) ȺɂᴩӦͽɁ˿ͶȟŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )żȺȕɝᴩȰɁ
޵ͶȻȗș৙֞ᝲᄑमҾȟŻ⭷ ( ఏ )żȾҾɝछȹɜɟɞǿˢ஁ᴩ(1b) ɂΈम
ᐐŻ⫴ὸ᠈ ( ී )żȟᚱΈमᐐŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )żɥᝢीȪȲɝᴩȽȳɔȲɝȪȹᴩ
ӦͽɁ޵ͶŻ⭷ ( ఏ )żɥᅔȮɞȦȻɥ৙֞ȬɞǿȦɟȾȷȗȹɕᴩаɁʶʣ
ʵȻպറȾᴩ3 ኮȾȝȗȹᝊȪȢ᜘ՒȬɞȦȻȾȬɞǿ
ǽ Ȼ Ȧ ɠ Ⱥᴩ Έ म ɥ ᆅ ሱ Ȫ ȹ ȗ ɞ а ᚐ ᆅ ሱ Ɂ ș ȴᴩNedyalkov ᴣ
Silnitsky(1973) ȺȕɟᴩShibatani(1976) ȺȕɟᴩComrie(1989) Ⱥȕɟᴩȕ
ɞȗɂ♜ⵕ❘ (1996)ᴩᎀ♱⸼ (2003) ȰȪȹࡈதဝ (2007) ȺȨɕིൈɗ఍ൈȾ
ᩜɢɜȭᴩΈमȾȝȗȹ৙֞ᝲᄑȾɂ᜘᝙۶̜޴ȟ۰ɢɜȽȗཟȰȪȹΈमɥ
ढৰᝲᄑᴩፋᢷᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑȾᐎߔȪȽȤɟɃȽɜȽȗȻȗșཟȺцᣮȪȲ
ᝓឧɥધȶȹȗɞǿటሟɕȦɁᐎțɥᡍᛰȪᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɁឰᝲɥ᣹ɔ
ȹȗȢ 6ǿ
ǽඒȾᴩ(2) ȾȷȗȹȺȕɞǿȦɟɂటሟȟ૗ႊȬɞ஁ศᝲȻ߈૚ȾᩜΡȬɞ
ɁȺᴩ2 ኮȺ୎ɔȹ᜘ՒȬɞȦȻȾȬɞȟᴩյȁɁ᜘᝙ȺյȁɁ୫ศး៎ɥᜤ
ᣖȬɞ᪨Ⱦɂᴩढৰᝲᄑᴩፋᢷᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑᜊཟɥᠰțȲᴩൡᑤᴺ৙֞ᝲᄑ
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ᜊཟȞɜɁ૚ᣋȟ᥾ᛵȽ৙֞ɥધȷȦȻȟȬȺȾҜ஥Ȫȹȗɞǿ࿑ȾᴩȰɟɂ
ൡᑤᴺ৙֞ᝲᄑᜊཟȞɜΈमɥᐎߔȪȹȗɞᴩʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์ 7 ȺऐᝩȪ
ȹȗɞȦȻȺɕȕɞǿటሟɂᴩȰɁޙ์ȟ૬כȬɞ஁ศᝲɥпᬂᄑȾ૗ႊȬɞǿ
ȷɑɝɂᴩటሟɕൡᑤᴺ৙֞ᝲᄑᜊཟȞɜᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥᐎߔȬɞɁȺ
ȕɞǿ
ǽఊऻȾᴩ(3) ȾȷȗȹȺȕɞǿȦɟɕʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์ȟ૬כȬɞ஁ศᝲ
ȾΗચȬɞȻȦɠȟ۾Ƞȗǿʶ ʕʽɺʳ˂ʓޙ์ɂȕɞ୫ศး៎Ⱦ૚ᣋȬɞ੸ᴩ
᜘᝙ޙȺ᥾ᛵ᛾ȪȹȗɞᜤᣖȾ᥾ཟɥᏚȠȽȟɜᴩȰɁᜤᣖɥρҝȞɜͶጕɋ
᤬ЫȪɛșȻ޴ᡇȬɞǿȰɟ୒ᴩȦɁ஁ศᝲɥпᬂᄑȾ૗ႊȬɞటሟɂᴩျ
ᝲɛɝɕᜤᣖɥ᥾ᛵ᛾ȮȩɞɥीȽȗɁȺȕɞǿȦɟȾȷȗȹɕᴩᝊȪȢɂ 2
ኮȺ᜘ՒȬɞǿ
ǽటሟɁഫ਽ɂᴩඒɁɛșȾȽɞǿ2 ኮȺɂᴩటሟȟ૗ႊȬɞ஁ศᝲȾȷȗȹ
᜘ՒȬɞǿ3 ኮȺɂᴩటሟȟ՘ɝ੥șߦ៎ɥ஥ᆬȾᇉȪᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥ
ᜤᣖȬɞǿ4 ኮȺɂᴩ3 ኮȺᜤᣖȪȲး͍గᰚ᝙ɁΈमɥ৙֞ᝲᄑȾґ᭒Ȭɞǿ
5 ኮȺɂᴩ̾ऻɁᝥᭉɥᇉȬȦȻȾȬɞǿ
ᴯᴫ஁ศᝲ
ǽаȾ᜘ՒȪȲɛșȾᴩటሟȺɂᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥᐎߔȬɞ஁ศᝲȻȪȹ
ढৰᝲᴩፋᢷᝲᴩ৙֞ᝲɥᠰțȲᴩൡᑤᴺ৙֞ᝲɥ૗ႊȬɞǿൡᑤᴺ৙֞ᝲᄑ
Ⱦ୫ศɥᜤᣖȪɛșȻȪȲаᚐᆅሱȾɂᴩറȁȽɕɁȟȕɞȟ 8ᴩటሟȺɂᴩ
ȰɟɜɁșȴᴩʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์ɁΈमɁ᛼ްȾिȗᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥ
ᐎߔȪᴩȰɟɜɥᜤᣖȬɞǿ௿ȾᴩటሟȺɂᴩȰɟɜΈमɥ৙֞ᝲᄑȾґ᭒Ȭ
ɞȦȻɥᝁɒɛșȻᐎțɞǿ
 ʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์ɁΈमɁ᛼ް
ǽȦȦȺɂᴩNedjalkov ᴣ Litvinov(1995) ɗ Kulikov(2010) ɥᣮȫȹᴩʶ
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৙֞ᝲᄑȽᬱʶʣʵ 
मҾ  ˿Ͷ ޵Ͷ
ፋᢷᝲᄑȽൡᑤʶʣʵ 
ಐ  ˿᝙ 
˿ಐ  ᄽ૚ᄻᄑ᝙ 
ߦಐ 
ǽ
OKNGU 
JQUVGO
َ 1ᴫKulikov(2010:370) ɁژటɁͅӦ diathesis
ǽˢ஁ᴩKulikov(2010:371) ȺɂᴩаɁᑤӦ୫ȞɜՙӦ୫ŻA milite hostis 
occidi-tur.( ȰɁ୦ȟȰɁ੉ۢȾɛȶȹ෋Ȩɟɞ ( ෋Ȩɟȹȗɞ )ǿ)żɋɁᢆ૰ᴩ
ȷɑɝژట diathesis Ȟɜ ( ์ႆ diathesis ɁșȴɁ ) ՙӦ diathesis ɋɁᢆ૰
ɥඒɁɛșȾَᇉȪȹȗɞǿ
˿Ͷ ޵Ͷ ƣ ˿Ͷ ޵Ͷ
˿᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙ Ȱɟ͏۶ ᪍Ս ˿᝙
َ 2ᴫKulikov(2010:371) ɁՙӦ diathesis
ǽKulikov(2010:374-394) ȺɂᴩȦɁъټᄑȺȕɞژట diathesis Ȟɜՙ
Ӧ diathesis ɋɁᢆ૰ȳȤȺȽȢᴩژట diathesis Ȟɜ˿Ͷȟ᚜ᇉȨɟȽȗ
ՙӦ diathesis ɋɁᢆ૰ᴩژట diathesis ȞɜՕՙӦ diathesisᴩȕɞȗɂѓ
࢜ diathesis ɗᄾ̠ diathesis ɋɁᢆ૰ኄȁɥ૬ᇉȪȹȗɞǿȰɁșȴᴩట
ሟȺ࿑ȾาᄻȬɞɁɂᴩژట diathesis ȞɜΈम diathesis ɋɁᢆ૰Ⱥȕɞǿ
Kulikov(2010:386-387) Ⱥɂᴩژట diathesis ȞɜΈम diathesis ɁˢᓐᄑȽ
ᢆ૰ɥ͏˩ɁɛșȾَᇉȬɞǿ
˿Ͷ =? ƣ Έमᐐ ᚱΈमᐐ =?
˿᝙ =? ˿᝙ ᫿˿᝙ =?
َ 3ᴫKulikov(2010:386) ɁΈम diathesis Ɂˢᓐԇ
ǽȰȪȹᴩȰȦȺɂᴩژట diathesis ɁӦ᜽ȟᒲӦ᜽ɁکնᴩͅӦ᜽Ɂکնᴩ
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3 ȷɁᬱɥધȷͅӦ᜽ɁکնȧȻȾᴩژట diathesis ȞɜΈम diathesis ɋɁ
ᢆ૰ȟႱȽɞȻȪᴩ͏˩ɁɛșȽ ( ƕ )-( Ɨ ) ɁَɥᇉȬǿ
( ƕ )
˿Ͷ ƣ Έमᐐ ᚱΈमᐐ
˿᝙ ˿᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙
َ 4ᴫKulikov(2010:386) Ɂ ( ᒲӦ᜽Ȟɜ์ႆȬɞ ) Έम diathesis
( Ɩ )
˿Ͷ ޵Ͷ ƣ Έमᐐ ᚱΈमᐐ ޵Ͷ
˿᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙ ˿᝙ ᩖ૚ᄻᄑ᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙
َ 5ᴫKulikov(2010:387) Ɂ ( ͅӦ᜽Ȟɜ์ႆȬɞ ) Έम diathesis
( Ɨ )
˿Ͷ ޵Ͷ Ȱɟ͏۶ ƣ Έमᐐ ᚱΈमᐐ ޵Ͷ Ȱɟ͏۶
˿᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙ ᩖ૚ᄻᄑ᝙ ˿᝙ Ȱɟ͏۶Ɂᄻᄑ᝙ ᄽ૚ᄻᄑ᝙ ᩖ૚ᄻᄑ᝙
َ 6ᴫKulikov(2010:387) Ɂ (3 ȷɁᬱɥધȷͅӦ᜽Ȟɜ์ႆȬɞ ) Έम diathesis
ǽ΍țɃᴩᔐ᝙ɥ΍ȾȬɞȻᴩఊқɁَɂŻI laugh.( ᇹȟታșǿ)żȞɜŻTom 
makes me laugh.( ʒʪȟᇹɥታɢȮɞǿ)żɋɁᢆ૰ᴩඒɁَɂŻTom hits 
me.( ʒʪȟᇹɥ෈ɞǿ)żȞɜɋŻNancy makes Tom hit me.( ʔʽʁ˂ȟʒ
ʪȾᇹɥ෈ɜȮɞǿ)żɁᢆ૰ᴩఊऻɁَɂŻNancy gives the knife to me.( ʔ
ʽʁ˂ȟȰɁҏ࿎ɥᇹȾ˫țɞǿᴦżȞɜŻTom makes Nancy give the knife 
to me.( ʒʪȟʔʽʁ˂ȾȰɁʔɮʟɥᇹȾ˫țȨȮɞǿ)żɋɁᢆ૰ɥ᚜Ȫȹ
ȗɞǿȼɁَɕᴩژట diathesis ȾɂȽȞȶȲᚱΈमᐐɥ᚜ȬᬱȟۄӏȪȹȗ
ɞཟȺцᣮȪȹȗɞǿ
ǽ௿ȾᴩȦȦȺɂᴩаɁ diathesis ɁᐎțɥՙȤоɟȹȗȽȗȟᴩNedyalkov
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ᴣ Silnitsky(1973) ɁᐎțɥᆬᝓȪȹȝȢǿȻȗșɁɕᴩȦɁᐎțɂᴩ
Shibatani(1976) ɗ Comrie(1989) Ⱦɕफᬭɥ˫țᴩʹᗵ᥽Ꮹ (1986ᴩ1990) ɗ
ᎀ♱⸼ (2003) Ⱥɕ᜘ՒȪȹȗɞɛșȾᴩး͍ஓట᝙ᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɁᆅ
ሱȾɕߵȽȞɜȭफᬭɥ˫țȹȗɞȞɜȺȕɞǿȰɁᐎțȻɂᴩΈमɁ࿡มɂ
ՁىȻျႏȻȗș 2 ȷɁ࿡มᴩȷɑɝى౓ᩜΡȾɛȶȹ਽቏ȬɞȻȗșɕɁ
ȺȕɞǿȦɁᐎț஁ɂᴩற̾ɁΈमɥ՘ɝ੥șᆅሱȺɂᴩɎɏцᣮȪȲᝓឧȻ
Ƚȶȹȗɞǿ
ǽ΍țɃᴩComrie(1989:163) Ⱥɂᴩ͏˩ɁɛșȾᴩՁىȻፀ౓ɥ᚜Ȭ୫Ȼᴩ
ȰɟɜɥᛓնȪȹȗɞΈमɥ᚜Ȭ୫ɥ૬ᇉȪȹȗɞǿ
ǽ
CᴫThe bus didnżt come.( ȰɁʚʃȟ఼ȽȞȶȲǿ)ǽȄȄՁىɥ᚜Ȭ୫ȅȅ
ǽǽǽbᴫI was late for the meeting.
ǽǽǽǽǽ( ᇹɂȰɁ͢նȾᤂɟȲǿ)ǽȄȄፀ౓ɥ᚜Ȭ୫ȅȅ
ǽǽǽcᴫThe busżs failure to come caused me to be late for the meeting.
ǽǽǽǽǽ( ȰɁʚʃȟ఼ȽȞȶȲȦȻȺᇹȟȰɁ͢նȾᤂɟȲǿ)ǽ
ǽǽǽǽǽȄȄΈमɥ᚜Ȭ୫ȅȅ
ǽ(2c) ɁΈम୫ɂ (2a) ɁՁىɥ᚜Ȭ୫Ȼ (2b) Ɂፀ౓ɥ᚜Ȭ୫ɥᛓնȪȲɕɁ
ȺȕɞǿΈमɥ᚜Ȭ஁ศɂ᜘᝙ȧȻȾႱȽɞǿ΍țɃᴩ(2a) Ȼ (2b) ɥȷȽȥ
Ȳ୫ɥΈमȻȪȹ᚜Ȭ᜘᝙ɕȕȶȹɛȗȳɠșȪᴩ(2c) Ɂ୫ȳȤȺΈमɥ᚜Ȭ
᜘᝙ȟȕȶȹɕɛȗȳɠșǿ௿ȾᴩΈमɁൈᇉ஁ศɕ᜘᝙ȧȻȾႱȽɞǿ૚ᢷ
ɁɛșȽढৰᝲᄑȺ᚜Ȭ᜘᝙ȟȕȶȲɝ ( ΍țɃᴩး͍ஓట᝙ȺɂᴩŻ-seru/-
saserużȻȗș૚ࠆᢷȾɛɞΈमȟȰɟȾᄾछȬɞ )ᴩΈमɥ᚜ȬҝɁ᝙ञɥ
ຍӏȬɞ᜘᝙ȟȕȶȲɝ ( ΍țɃᴩး͍ᔐ᝙ɁŻletᴩhaveᴩmakeᴩgetżȾ
ɛɞΈमȟȰɟȾᄾछȬɞ )ᴩ᝙ञȰɁɕɁȾΈमɁ৙֞ȟȕɝᴩȰɟɥȰɁ
ɑɑΈș᜘᝙ȟȕȶȲɝȬɞ (΍țɃᴩʒʵɽ᝙ɁŻöl-dür(෋ȬᴩඳȽȮɞ )ż(Ȱ
ɁژటढɂŻöl( ඳȿ )żȺȕɞ ) ȾɛɞΈमȟȰɟȾᄾछȬɞ )ǿȦɁɛșȾᴩ
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ΈमɁ࿡มȟՁىȻፀ౓Ȼȗș 2 ȷɁ࿡มɁᛓնͶȺȕɞȻᐎțɞȦȻɂᴩ᜘
᝙᭒ټᝲᄑȾ᥾ᛵȽमҾɥ౓ȲȬǿȻȗșɁɕᴩ΍țɃᴩढৰᝲᄑȽൈᇉȺΈ
मɥ᚜ȬɕɁȳȤɥᐎߔߦ៎ȾȪȲȽɜɃᴩȲȻț ( ᝙ᬲɁɛșȽ ) ͅɁ஁ศ
ȺΈमɥ᚜Ȭ᜘᝙ȟȕȶȲȻȪȹɕᴩȰɟɂΈमȻȪȹᝓɔɜɟȭᴩȧȢ᪅ɜ
ɟȲኰٍȳȤɁᴩɒȬɏɜȪȗ᜘᝙᭒ټᝲᄑȽᜤᣖȾȽȶȹȪɑșȞɜȺȕɞǿ
Ȱɟ୒ᴩటሟȺɂᴩढৰᝲȳȤȾඨɑɜȭᴩፋᢷᝲᴩ৙֞ᝲɥֆɔɞᴩൡᑤᴺ
৙֞ᝲᄑȽΈमɥॡᭀȾᏚȠᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥᐎߔȬɞɁȺȕɞǿ
ǽఊऻȾᴩʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์ȟ૜᣹ȬɞᴩȰɁᆅሱݎӯȾȷȗȹ᜘ՒȬɞȦ
ȻȾȪɛșǿʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์ɂ᜘᝙᭒ټᝲȾӌɥาȗȺȗɞȟᴩΈमᴩՙ
Ӧᴩ֤ ͎ᴩస͔ᴩᄾ̠ኄȁɁ୫ศး៎ȟյȁɁ᜘᝙ȾȝȗȹȼɁɛșȾढৰᝲᄑᴩ
ፋᢷᝲᄑȾ᚜ȨɟɞȞȾᩜ॑ɥધȴᴩյ᜘᝙Ɂߩᩌ޿ȾȰɁᜤᣖɥҾɝछȹɞǿ
ɕȴɠɦᴩȰɟɜɥᜤᣖȬɞᤈሌȺᴩፋˢȪȲ஁ศᝲɂ॒ᛵȺȕɝᴩȰɁ஁ศ
ᝲɂढৰᝲᴩፋᢷᝲᄑȾ᛼ްȨɟɞȻȗșɛɝɕᴩ৙֞ᝲᄑȾ᛼ްȨɟȹȗɞǿ
ᣮࢠᴩ᜘᝙᭒ټᝲȻȗțɃᴩʶ ʕʽɺʳ˂ʓޙ์Ɂɗɝ஁ȻɂᣡɁکնȟ۹ȗǿ
΍țɃᴩΈमȾឰᝲɥ᪅ްȬɞȻᴩյ᜘᝙ɁΈमȟȼɁɛșȾ᚜ȨɟɞȞɥ 1
ȷ 1 ȷᝊጯȾᜤᣖȬɞɛɝɕᴩյ᜘᝙ɁΈमɁˢ᥂ȳȤɥаᚐᆅሱȞɜऀႊȪᴩ
յ᜘᝙ɁΈमɥറȁȽᜊཟȞɜґ᭒ȪᴩȰɟɜ᜘᝙ɁΈमȾșɑȢߦख़Ȭɞɛ
șȽ୫ศျᝲɥੜȴ቏ȹɞȦȻȾږᅔȬɞᆅሱȟ۹ȗǿటሟȺɂᴩˢ᥂ɁΈम
ȳȤȾ᥾ཟɥᏚȠᴩȰɟȾߦख़ȬɞɛșȽျᝲɥੜȴ቏ȹɞȦȻɂȮȭᴩʶʕ
ʽɺʳ˂ʓޙ์ɁɛșȾᴩढৰᝲᄑȺȕɟᴩፋᢷᝲᄑȺȕɟᴩ৙֞ᝲᄑȺȕɟᴩ
း͍గᰚ᝙ɁΈमȾᩜȬɞɕɁɥпȹᝊጯȾᜤᣖȬɞȦȻȾȬɞǿ
 టሟȺɁ஁ศᝲ
ǽటሟȺɂᴩаɁឰᝲȾژȸȠᴩΈमɥඒɁɛșȾ᛼ްȬɞǿ
ǽΈमȻɂढৰᝲᄑȾɂᴩ૚ᢷ DIÀ[Ⱦɛɞ஁ศȺȕɟᴩґ౏ᄑȽढ (analytic 
form)13 Ⱦɛɞ஁ศȺȕɟᴩ᫿ΈमढȾȷȤȹᴩΈमढȾ์ႆȬɞɕɁȺȕɞǿ
ɑȲᴩፋᢷᝲᄑȾɂᴩ᫿Έम୫ȾɂȽȞȶȲᬱȟΈम୫Ⱦɂ͇Ȥӏțɜɟȹȗ
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ɞǿ௿Ⱦᴩ৙֞ᝲᄑȾɂᴩ᫿ΈमȻΈमɁᩖȾɂᴩ᜘᝙۶̜޴ȾȝȗȹͷɁᄾ
ᤏཟɕȽȗȟᴩ৙֞ᝲᄑमҾȾȝȗȹɂᴩ᫿ΈमȾȽȞȶȲΈमᐐȟΈमȺຍ
ӏȨɟᴩ᫿ΈमȺ˿ͶȺȕȶȲɕɁȟΈमȺɂᚱΈमᐐȻȽɞǿటሟȺɂᴩȦ
ɁɛșȾढৰᝲᄑᴩፋᢷᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑȽᜊཟɥпȹᡍɑțȲɕɁɥΈमȻ᛻
ϥȬȦȻȾȬɞǿ
ǽɑȲᴩటሟȺɂᴩढৰᝲᄑȽߦ቏ȳȤȺȽȢᴩፋᢷᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑߦ቏ɥᡍ
ɑțȲ diathesis ɁᐎțɂՙȤоɟɞɕɁɁᴩʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์ɁɛșȾᴩ
ΈमɥَᇉȬɞȦȻɂȪȽȗǿȻȗșɁɂᴩъټᄑȽ᫿Έम୫ɗΈम୫Ɂɒɥ
՘ɝ੥ȗᴩَᇉȪȹȪɑșȻᴩ޴᪨Ɂႊ΍Ⱦးɟीɞᴩ˿᝙ɗᄻᄑ᝙ɥ᚜Ȭջ
᜽բȟȽȗ᫿Έम୫ɗΈम୫ɥ՘ɝ੥șȦȻȟȺȠȽȢȽȶȹȪɑșȞɜȺȕ
ɞǿ͑ Ⱦᴩ޴᪨Ɂႊ΍ȾɕးɟɞпȹɁΈमɥʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์Ɂ஁ศȾɛȶ
ȹَᇉȬɞȻᴩ۹ȢɁَȟҋးȪȹȪɑȗᴩґȞɝȾȢȢȽɞժᑤॴȟҋȹȢ
ɞǿȰɟ୒ᴩటሟȺɂᴩȰɁɛșȽ஁ศɥȻɞȦȻɂȪȽȗ 14ǿ
ᴰᴫး͍గᰚ᝙ɁΈम
ǽȦȦȺɂᴩɑȭး͍గᰚ᝙ɁΈमȾᩜȬɞаᚐᆅሱɥകᜊȪᴩඒȾటሟȺ՘
ɝ੥șᆅሱߦ៎ɥ஥ᆬȾ૬ᇉȬɞȦȻȾȬɞǿఊऻȾటሟȺ՘ɝ੥șߦ៎ɥ
റȁȽᜊཟȞɜᐎߔȬɞǿ
 аᚐᆅሱ
ǽటሟȺɂᴩаᚐᆅሱɁകᜊɥᣮȫȹᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमȾȷȗȹᴩढৰᝲᄑᴩ
ፋᢷᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑȾ̾ɑȺ஥ɜȞȾȽȶȹȗɞ̜޴ɥᆬᝓȪȹȗȢǿ1 ȷɁ
ᝲ୫ȕɞȗɂᕻͽȺпȹɁ̜޴ɥ፤ᏣᄑȾᆬᝓȬɞȦȻȟȺȠɟɃɛȗȟᴩȰ
ɁɛșȽаᚐᆅሱɂȗɑȳȾސ٣ȪȽȗȦȻɥᨺɒȹᴩటሟȺɂᴩ3 ȷɁᝲ୫
ɥകᜊȪȹᴩȰɁ̜޴ɥҚમȬɞǿ
ǽɑȭɂး͍గᰚ᝙ɁΈमȾᩜȬɞढৰᝲᄑȽ̜޴ȺȕɞǿȦȦȺɂᴩᕏ᥿ᛀ
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ᒮ (1982) Ȼᕏ᥿ᛀᒮͅ፾ (19912) ɥᣮȫȹᴩȰɟɥᆬᝓȬɞǿ
ǽᕏ᥿ᛀᒮͅ፾ (19912:1044) ȺɂᴩᒲӦ᜽ɗͅӦ᜽ɥՙᡵढɗΈमढȾ์ႆ
ȬɞᴩढৰᝲᄑȽ஁ศȾɂᴩඒɁ 3 ȷɁ஁ศȟȕɞȻȪȹȗɞǿ
ǽ
ǽ1) ૚ࠆᢷƂژట᝙ࢷ 15 Ⱦʾɳɮʃ૚ࠆᢷŻⲴ ᴩ㳈 ᴩỬ ᴩ፰ żኄ
ǽɥȷȤɞ஁ศ
ǽ2) Ⴠͬ૚ࠆᢷƂژట᝙ࢷȾŻ㪘ᠤżᴩŻ⠜㗤ᠤżᴩŻᥘᠤżᴩŻ⅛ᠤżᴩ
ǽǽǽǽǽǽǽǽŻᠹ㪘ᠤżɥȷȤɞ஁ศ
ǽ3) ґ౏ᄑȽढ 13Ƃƕ ) ቼƋ᝙ژ 16 ᴨŻᇌ#㪘ᠤżᴩƖ ) ቼƍ᝙ژᴨŻ⼀ᠤżȻȗ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽș஁ศ
ǽȦɁșȴᴩటሟȺ࿑Ⱦ᥾ཟᄑȾ՘ɝ੥șȦȻȾȽɞᴩ1) Ɂ૚ࠆᢷɁ࿑ौȻ
Ȫȹᴩᕏ᥿ᛀᒮ (1982:280) ȺɂᴩȰɁ૚ࠆᢷɥ՘ɝीɞӦ᜽ȟ᪅ްȨɟȹȗ
ɞཟᴩȰɁ૚ࠆᢷȾɛɝ์ႆȪȲӦ᜽ɂՙᡵढɗΈमढȳȤȺȽȢᴩᒲӦ᜽ɗ
ͅӦ᜽ȾɕȽɝीɞཟɥ઩ଊȪȹȗɞ 17ǿɑȲᴩаɁ஁ศɁșȴᴩΈमɥऀȠ
ᠭȦȬ૚ࠆᢷ˶ɆȾґ౏ᄑȽढɂᴩʾɳɮʃ૚ࠆᢷŻⲴ ᴩ㳈 ᴩỬ ᴩ
፰ żᴩჀͬ૚ࠆᢷŻ⠜㗤ᠤżȰȪȹґ౏ᄑȽढȺȕɞቼƋ᝙ژᴨŻᇌ#㪘ᠤż
Ⱥȕɞǿ
ǽඒȾး͍గᰚ᝙ɁΈमȾᩜȬɞፋᢷᝲᄑ̜޴ȺȕɞǿͅɁаᚐᆅሱɕᔌࢱɁ
᜘ՒɂȕɞȟᴩȦȦȺɂᴩ♜ⵕ❘ (1996) ɥ՘ɝ੥șȦȻȾȬɞǿ
ǽ♜ⵕ❘ (1996:1095) Ⱥɂᴩ͏˩Ɂ΍୫ɥ૬ᇉȪȽȟɜᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमȾ
ȷȗȹȰɁᝢ஥ɥᝁɒȹȗɞ ( ˩፷ɂటሟȺȷȤȹȗɞɕɁȺȕɞ )ǿ
ǽ(3)ǽ⫴ὸ᠈ᅀ#⪄Ⲵ⬐ᇌ#ⵖⲄ#όⲸᠤ 1( ීȟފΖȾ̓ɥ᭬ɑȮɞǿ)
ǽȦɟɂ᫿Έम୫Ż⪄Ⲵᅀ#ⵖⲄ#ό។ᠤ 1( ފΖȟ̓ɥ᭬ɓǿ)żȾߦ቏ȬɞΈ
म୫ȺȕɞȟᴩΈम୫Ⱦɂ᫿Έम୫ȾȽȞȶȲŻ⫴ὸ᠈ ( ී )żȟ͇Ȥӏɢɝᴩ
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ಐӒ᜽Żᅀ ( ȟ )żɥͧȶȹȗɞɁȾߦȪȹᴩ᫿Έम୫ȾȕȶȲŻ⪄Ⲵ ( ފΖ )ż
ȟΈम୫ȺɂᴩಐӒ᜽ȟŻᅀ ( ȟ )żȞɜŻ⬐ᇌ ( Ⱦ )żȾ՘ɝఉɢȶȹȷȗȹ
ȗɞǿȦɁɛșȾ˿᝙ɗᄻᄑ᝙ᴩȰȪȹȰɟ͏۶ȟ᫿Έम୫ɗΈम୫Ⱦȝȗȹ
ȼɁɛșȾ᚜ȨɟᴩȞȷፋᢷᝲᄑൡᑤɥͧșಐӒ᜽ȟȰɟȱɟɁ୫Ⱦȝȗȹȼ
ɁɛșȾ՘ɝఉɢȶȹȷȗȹȗɞȞɥᴩ♜ⵕ❘ (1996:105) Ⱥ઩ଊȪȹȗɞǿ
ǽఊऻȾး͍గᰚ᝙ɁΈमȾᩜȬɞ৙֞ᝲᄑȽ̜޴ȾȷȗȹȺȕɞǿаɁ 2 ኮ
Ⱥɕ᜘ՒȪȲȦȻȺȕɞȟᴩ᫿Έम୫ȻΈम୫Ɂ᜘᝙۶̜޴ɂ۰ɢɜȽȗǿɑ
Ȳᴩ৙֞ᝲᄑमҾȾȷȗȹɂ᫿ΈमȻΈमȺɂȰɁးɟ஁ȟႱȽɞǿȦȦȺɂᴩ
Shibatani(1976) ɁᜤᣖȾिȶȹᴩȰɁͅɁ৙֞ᝲᄑȽ̜޴ɥᝢ஥ȬɞȦȻȾ
Ȭɞǿ
ǽShibatani(1976:2-3) Ⱥɂᴩး͍ᔐ᝙ɁɛșȽ۹ȢɁ᜘᝙Ⱦȝȗȹᴩ2 ȷ
ɁʉɮʡɁΈमढȟȕɝᴩᴮȷȾɂढৰᝲᄑȾ᛼ҬᄑȺᴩႆႇᄑȽढࣻᴩɕ
ș 1 ȷȾɂढৰᝲᄑȾ˪᛼ҬȺᴩ᫿ႆႇᄑȽढࣻȺȕɞȻȬɞǿȰȪȹᴩ
Shibatani(1976:17) Ⱥɂᴩ᫿ႆႇᄑ ( ᝙ञᄑȽ ) ΈमȻႆႇᄑȽΈमȟး͍గ
ᰚ᝙Ⱦސ٣ȬɞȻȪᴩȰɁ΍ȻȪȹŻⳅ㳈ᠤ ( ᅔȮɞ )żȻŻⳅᇌ#㪘ᠤ ( ᅔȮɞ )ż
ɥ՘ɝ˨ȥȹȗɞ 
Żⳅ㳈ᠤżȟ᫿ႆႇᄑȽΈमɥ᚜ȪᴩŻⳅᇌ#㪘ᠤżȟႆႇ
ᄑȽΈमɥ᚜ȬȪᴩᕏ᥿ᛀᒮ (1982) ȾिțɃᴩҰᐐȟʾɳɮʃ૚ࠆᢷȾɛɞ
์ႆȺȕɝᴩऻᐐȟґ౏ᄑȽढȾɛɞ์ႆȺȕɞ )ǿ
ǽ௿ȾᴩShibatani(1976) Ⱥɂᴩ᫿ႆႇᄑ ( ᝙ञᄑ ) ΈमȻႆႇᄑ ( ґ౏ᄑ ) Έ
मɁԖҝȟᴩ৙֞ᝲᄑȾᄽ૚ᄑى౓ᩜΡ (direct causation) Ȼᩖ૚ᄑى౓ᩜΡ
(indirect causation) ȕɞȗɂ଩ͽى౓ᩜΡ (manipulative causation) Ȼ઩ᇉ
ى౓ᩜΡ (directive causation) ɁԖҝȻᄾᩜȬɞȦȻɕ઩ଊȪ 18ᴩ͏˩Ɂɛș
ȾȰɟȱɟɁ΍ɥᇉȬǿ(4a)ɂ᫿ႆႇᄑȽΈमȺᄽ૚Έमɥ৙֞Ȭɞ΍Ⱥȕɝᴩ
(4b) ɂႆႇᄑȽΈमȺᩖ૚Έमɥ৙֞Ȭɞ΍Ⱥȕɞǿ
ǽ
C⫴ὸ᠈ᅀ#⪄Ⲵ⬐ᇌ#⭷Ⲅ#ⳅ㭔ᠤ 
 ීᜆȟފΖȾఏɥᅔȮȲǿ
ǽǽD⫴ὸ᠈ᅀ#⪄Ⲵ⬐ᇌ#⭷Ⲅ#ⳅᇌ#㫈ᠤ 
 ීᜆȟފΖȾఏɥᅔȮȲǿ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ǽ(4a) Ȼ (4b) ɂஓట᝙ȾᜭȬȻᴩպȫ৙֞ɥ᚜ȪȹȗɞɛșȾ᛻țɞȟᴩȰ
șȺɂȽȗǿҰᐐɁΈम୫ȾȝȗȹීᜆȟފΖȾͷɁ੪ជɕीȭᴩఏɥᅔȮȲ
Ȼȗș৙֞ȟӏɢɝᴩ(4b) ȾȝȗȹීᜆȟފΖȾఏɥᅔɞɛșȾ᜘ȶȹᴩފΖ
ȟጞीȪȹఏɥᅔȲȻȗș৙֞ȟӏɢȶȹȗɞǿ
ǽ͏˨ɁകᜊɥᣮȫȹᴩаᚐᆅሱȾȝȤɞး͍గᰚ᝙ɁΈमɁढৰᝲᄑᴩፋᢷ
ᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑ቏کɥᆬᝓȬɞȦȻȟȺȠȲǿటሟȺɂᴩаȺകᜊȪȲаᚐᆅ
ሱɁᜊཟȳȤȺȽȢᴩͅɁᜊཟɕӏțȹᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥ৙֞ᝲᄑȾґ᭒
ȬɞȦȻȾȬɞǿ
 ᆅሱߦ៎Ȼ΍୫
ǽటሟȺ՘ɝ੥șᆅሱߦ៎ɂး͍గᰚ᝙ɁΈमȺȕɞȟᴩጤࢥɁ᥆նȞɜʾɳ
ɮʃ૚ࠆᢷᴩჀͬ૚ࠆᢷᴩґ౏ᄑȽढȾɛɞпȹɁΈमɥ՘ɝ੥șȦȻɂȪȽ
ȗǿȦɁșȴᴩటሟȺ՘ɝ੥șɕɁɂᴩʾɳɮʃ૚ࠆᢷȾɛɞΈमɋɁ์ႆȺ
ȕɞǿࡈதဝ (2007:203-208) Ɂᝩ౼ȾɛɟɃᴩʾɳɮʃ૚ࠆᢷɥ՘ɝीɞӦ
᜽ɂ 196 ρȺȕɝᴩȰɁșȴᴩᒲӦ᜽ȕɞȗɂͅӦ᜽Ⱦʾɳɮʃ૚ࠆᢷȟȷ
ȗȹᴩΈमढȾ์ႆȬɞɕɁɂᴩ41 ρȺȕɞȻȨɟȹȗɞ 19ǿటሟȾȝȗȹᴩ
ȦɁ఍ൈढᴩȷɑɝʾɳɮʃ૚ࠆᢷɥ՘ɞӦ᜽ɥֆɓႊ΍ȦȰ˿Ȳɞᐎߔߦ៎
ȻȽɞɕɁȺȕɞǿ
ǽඒȾటሟȺ՘ɝ੥ș΍୫Ⱦȷȗȹ᜘ՒȬɞǿటሟȺ՘ɝ੥ș΍୫ɂᴩ(1) ୫
ኂ๊ӦɥߩᩌȾȝȦȽȶȹȗɞߴᝢ޿ɗ୿ᐨᜤᐐȟంȗȲߴᝢɗ୿ᐨᜤ̜ᴩ(2)
ʠʷɺɁɛșȽ୫ኂ๊ӦɥߩᩌȾȪȹȗȽȗ̷ᤎȟంȗȲɕɁᴩȰȪȹ (3) ట
ሟȟͽ਽ȪȲ΍୫ȺȕɞǿɑȲᴩటሟȺɂᴩȺȠɞȳȤ఍ൈढ ( ʾɳɮʃ૚ࠆ
ᢷɥͧȗᴩΈमȾ์ႆȪȲӦ᜽ ) ȾŻƋ ។ᠤżɗŻƌ 㸁ᠤżȻȗș˩ለढ
ɥͧȶȲɕɁɥ΍୫ȻȪȹՖᪿȬɞȞᴩ޴᪨ȾɂȰɟɥͧȶȹȗȽȗɕɁɁᴩ
ȰɁढȾ՘ɝఉțȹᴩ΍୫ȻȪȹ૬ᇉȬɞȦȻȾȬɞǿȻȗșɁɕᴩ޴᪨Ɂႊ
΍Ⱥɂᴩ఍ൈढȾ஽Ҥɗɬʃʤɹʒኄȁɥ᚜ȬറȁȽढȟऻፖȬɞȦȻȟժᑤ
ȺȕɝᴩȰɁɛșȽढȟȷȢȻᴩΈमట఼Ɂ৙֞ɥ઄ҋȺȠȽȗժᑤॴȟᯚȗ
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ȞɜȺȕɞǿ
 ႊ΍Ɂᐎߔ
ǽటሟȺɂᴩࡈதဝ (2007:9-15) Ⱥ߳оȪȲ఍ႆॴɁࠂ࣊ɥҟႊȬɞǿࡈதဝ
(2007) Ⱥɂᴩ఍ႆॴɁࠂ࣊ɥՙӦ୫ȾᤛႊȪᴩȕɞሌ࣊Ɂፀ౓ɥՖɔȹȗɞȟᴩ
ȦȦȺɂᴩΈम୫ȾȦɁࠂ࣊ɥᤛႊȬɞɁȺȕɞǿȰɁࠂ࣊Ȼɂᴩ͏˩ɁɕɁ
Ⱥȕɞ 20ǿ
ǽǽˢ̷ለ      ǽ̷̝ለ      ǽ˧̷ለ      ǽِ఍      ǽ̷ᩖˢ      ǽ఍ႆˢ      ǽིႆˢ
ǽǽ͍ջ᜽      ǽ͍ջ᜽      ǽ͍ջ᜽      ǽջ᜽      ǽᓐջ᜽      ǽᓐջ᜽      ǽᓐջ᜽
َ 7ᴫސ٣ᝲᄑԥ቏ॴɁࠂ࣊
ǽаȾ᜘ՒȪȲȦȻȺȕɞȟᴩΈमȾȝȤɞ৙֞ᝲᄑमҾȾɂᴩΈमᐐȻᚱΈ
मᐐȟȕɞǿ఍ႆॴɁࠂ࣊ɗᇋ͢ᄑ٥ͱȾȝȤɞΈमᐐȻᚱΈमᐐɁᩜΡȻӦ
᜽ȰɁɕɁɁ৙֞ȻȟᄾΰȶȹᴩΈमɁ৙֞Ⱦफᬭɥ˫țɞɁɂछུɁȦȻȺ
ȕɞǿᎀ♱⸼ (2003:75) ȺɂᴩΈमॴɁሌ࣊Ȼ৙֞ɥᩜᣵ͇ȤᴩඒɁɛșȽَ
ɥ૬ᇉȪȹȗɞǿ
ΈमॴɁሌ࣊ȟᯚȗǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽΈमॴɁሌ࣊ȟͲȗ
࿎ျᄑऐᛵǽᴻǽऐᛵǽᴻǽ֤͎ɑȲɂ઩ᇉǽᴻǽᝢीǽᴻǽᛵ෰ǽᴻǽᜬ߁ǽᴻǽӳ᝗
َ 8ᴫᎀ♱⸼ (2003:75) ȾȝȤɞΈमॴɁሌ࣊ȻȰɁ৙֞ɁᄾᩜᩜΡɥᇉȬَ
ǽ௿ȾᴩComrie(1989:60-62) ȺᴩȰɁӦͽɥᒲґɁӌȺᤁᚐȺȠɞȞȼșȞ
ȻȗșҤॅॴɁ࣊նȗɕΈमȻ߈૚ȾᩜΡȪᴩȰɟȟಐൈᇉȾးɟȲɝᴩ఍ႆ
ॴȻɕᩜΡȪȲɝȬɞȻ઩ଊȪȹȗɞ 21ǿటሟȺɂᴩȦɟɜɁᜊཟɕᡍɑțȽ
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ȟɜᴩ41 ρɁ఍ൈढɥֆɓΈम୫ɥᐎߔȪȹȗȢǿ
 ིൈढȟᒲӦ᜽ᴩ఍ൈढȟΈमढȺȕɞکն
ǽɑȭɂᴩΈमᐐȻᚱΈमᐐȼȴɜɕ̷ȺȕɞΈम୫ɥҚમȬɞȦȻȾȪɛș 3ǿ
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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ᠤ 
 यɜȟܧȠȽሗᄻȺȕɞɿʍɵ˂ቧ੫کȺɕᢁ̷Ȳȴɂ࿑ҝ࢚Ⱦ࣋ɜȮ
ɞǿⶰ ᴩ ᬂ
ǽ

 ɁΈमᐐɂ஥ᇉȨɟȹȗȽȗȟᴩ̷ȺȕɞǿɑȲᴩȰɟȱɟᒲӦ᜽
ȞɜɁ์ႆȺȕɞɁȺᴩᚱΈमᐐɂͅӦ᜽Ɂ޵ͶȻպȫȢᴩߦಐӒ᜽ȕɞȗɂ
ȰɟȾᄾछȬɞӒ᜽ȺൈᇉȨɟȹȗɞǿȰɁͅɁ΍ȾɂᴩŻᛀ᳘ᠤ
ᯆȞȮɞżᴩ
ŻⰃ፰ᠤ 
 ታɢȮɞ żȰȪȹŻ⼀⯰ᠤ 
 ២ȞȬ żȟȕɞǿȪȞȪȽȟɜᴩࡈ
தဝ 
ᴩ Ⱥ઩ଊȪȹȗɞɛșȾᴩŻᛀ᳘ᠤ 
 ᯆȞȮɞ żɂͅӦ
᜽ȻȪȹΈșکնȟ۹ȢᴩΈमढȻȪȹɂґ౏ᄑढɥͧȶȲŻᛀ᲼ᇌ#㪘ᠤ 
 ᯆ
ȞȮɞ żȟࢿȢΈɢɟȹȗɞǿɑȲᴩŻ⼀⯰ᠤ 
 ២ȤȨȮɞ żɂᢷంȾΈम
ȻȪȹɁᜤᣖȟȽȢᴩႊ΍ɕ૘ȬȦȻȟȺȠȽȞȶȲǿȦɟɂ޴᪨Ɂႊ΍Ⱥɕ
Ż⼀ᠤ 
 ២Ȥɞ żȻՕߦɁ৙֞ɥધȷŻⲴ፰ᠤ 
 ӫȷ żȟɛȢΈɢɟɞȦȻ
ȻͷɜȞɁᩜΡȟȕɞɛșȾ९ɢɟɞǿ௿ȾᴩŻⰃ፰ᠤ 
 ታɢȮɞ żɂढ߁
᜽ɁɛșȾΈɢɟɞȦȻɕȕɞǿ˩Ɂ΍୫ɂȰɟȱɟŻᛀ᲼ᠤ 
 ᯆȢ żȾґ
౏ᄑȽढȟͧȶȲکնȻŻⰃ፰ᠤ 
 ታɢȮɞ żȟढ߁᜽ᄑȾΈɢɟɞکնȺ
ȕɞǿ
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˹Ⴉ 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 ̾ᴩȰɦȽȦȻɥҒɝ
ҋȬȻᴩᇹȳȤȦȶȤȗȽȗܤȾȽɞǿ⬰ᴩR
ǽඒȾᴩΈमᐐȟ̷͏۶ɁɕɁȺᚱΈमᐐɕɑȲ̷͏۶ɁɕɁȺȕɝᴩȞȷΈ
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 ָȞȮ
ɞ 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♠ᤌ#⭆⬐#♜ᙈ#ጸḨⲘ#Ῠ᳀Ⲵ#ᒃⲄ#㮜⼝#㩼⯰ሠ#Ⳉᠤ 1
 ቏ᆀɁϲȾ ᴩ
టɁ࿋˾ȟᓹɥɄȕȶȻָȞȪȹȗɞǿ⬰ᴩR
ǽȦɁӦ᜽ɂŻ◬᳌Ⲵ#Ⲵ⪼፰Ⲙ#ᒃⲄ#㩼⯴ᠤ 1
 ̷ȟᝈɁᓹɥָȞȮɞǿżɁ
ɛșȾᴩ෗؀ᄑȾɕΈɢɟȲɝɕȬɞǿ
ǽఊऻȾᴩΈमᐐȞɜᚱΈमᐐɁӦͽɁሉᚐȟ  ȷȳȤɁʛʉʽȺɂȽȢᴩ
ȷ͏˨Ɂʛʉʽɥધȷ఍ൈढɥ՘ɝ˨ȥɛșǿȰɟɂᴩŻ⫼Ửᠤ 
 ѸɜȮɞ żᴩ
ŻᨤⲴᠤ 
 оɟɞ żᴩŻᛀỬᠤ 
 ᤅɃȮɞ żɥֆɓΈम୫Ⱥȕɞǿ
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 ɛȢྏȪȲ౾ɂ
฼ȶȹᴩᄠɥᚺȗȹᴩѯѸ޷Ⱦоɟᴩԡஓ͏˨ѸɜȮɞǿ
JVVR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 ѯȲȗ
௪᭛ɂͷȺɕȞȴȞȴȾѸɜȮȹȪɑȝșȻȬɞɛșȾᴩɗɓ෥ᥓȟȽȞȶ
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⬰ᴩR
ǽ
ᴩ
ᴩ
ᴩ
 ɂΈमᐐȟ஥ᇉȨɟȹȗȽȗȟᴩ̷Ⱥȕɞǿ

Ȼ 
ᴩ
 Ȼ 
ᴩȰȪȹ 
 Ȼ 
 ɂպȫΈमढȟΈɢɟȹȗɞȾɕ
ᩜɢɜȭᴩΈमᐐȻᚱΈमᐐȼȴɜɕ̷պۢȺȕȶȲɝᴩ̷͏۶պۢȺȕȶȲ
ɝȬɞǿ
 ȺɂᴩΈमᐐȟ̷ᴩᚱΈमᐐȟ̷͏۶Ⱥȕɝᴩ
 ȺɂᴩΈम
ᐐȻᚱΈमᐐȼȴɜɕ̷͏۶Ⱥȕɞǿ
ᴩ
 ȺɂᴩΈमᐐȻᚱΈमᐐȼ
ȴɜɕ̷Ⱥȕɞȟᴩ
ᴩ
 ȺɂᴩΈमᐐȟ̷ɁɛșȾળᓋșيͶջ᜽ ᴩ
ᚱΈमᐐȟ̷͏۶ȺȕɞǿȲȳȪᴩŻᨤⲴᠤ 
 оɟɞ żɂΈमɥ᚜Ȭґ౏ᄑ
ȽढŻƋ ᇌ#㪘ᠤżɥ՘ɝीɞȻȗșཟɥᡍɑțɞȻΈमढȻɂ᜘ȗҒɟȽȗǿ
ɑȲᴩŻᛀỬᠤżɂŻȞɜȞșżȻȗș৙֞ɕ᚜Ȭǿ

Ⱡ⪄ᤄ#㱴⼀ᗘ#❘ᆴⲄ#⹀⎄㪴⸼⫴#⟤⟤ᶜ#⠝◬#⹑#ⳅᅀ⬐#⁻Ⲁ#Ⲍ⠝⁼Ⲅ#
ᅜᖗⲴ#ᠦⱼᾴ♜#⠝◬㪘។#⟵ቀⲄ#ᨤⲴᇌ#㪜ᠤ 1
 ̓зɕȴɝጤɗʉɴʵɥໄ϶
Ȫȹɗɝᴩᒲɜ᭥̜˹ᴩՠɁብȾȷȗȲ᭥Ɍ࿎ɥȠɟȗȾઝȗȽȟɜᴩ᭥̜Ȭ
ɞ᏿ৼɥȷȤȨȮɞǿ
JVVRYYYMKFMKFUPGVMKFAOCIC\KPGUWDAOCIC\KPGAXKGYJVO!ECVGAEC
VGIQT[UECVGGAKF
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Ž⋄῅㳈#ጸᳬᠤ᠈ᎌ $#ᙈ#⼀ፈ#ᗠ#ᛀỬ។#ᆰ⪼ !ž
Ž஥ɜȞȾȰșȳȶȲ
ɦȳȶȹɃᴞȝҰᴩ̾ᴩλɥȞɜȞȶȹȗɞɁȞᴼž♸፰#♸ⷅሄ㯍
 ིൈढȟͅӦ᜽ᴩ఍ൈढȟΈमढȺȕɞکն
ǽȦȦȺɂᴩ৙֞ᝲᄑमҾȻȪȹɂᴩΈमᐐᴩᚱΈमᐐᴩ޵Ͷɥ϶țɞΈम୫
ɥ՘ɝ੥șȦȻȾȬɞǿȰɟɂ͏˩ɁɕɁȺȕɞǿ

⫴ὸ᠈។#ᗴᅀ#Ⅹ⬐#ᨤ⫴♜ⳐἈⳐ#ᠬᵤᨤ⫴#⫑ἐⲄ#⇗፰ሠ#⇄♠ⱼᶜ#ᅈ⪄#
⠠፰⚨ᠤ 1
 ීɂᇹȟ᥂ࠎȾоɞɗȗȽɗᴩ᭣Ɇȷȗȹᴩᬊ˩ɥᑱȟȮᴩʧʇ
ʽ 
గᰚᠴᚨ ȾࠚȠȞțȨȮȲǿ⬰ᴩR
ǽȷɑɝᴩȦȦȺ՘ɝ੥ș΍୫ɂ৙֞ᝲᄑमҾȻȪȹΈमᐐᴩᚱΈमᐐᴩȰȪ
ȹӦͽɁ޵Ͷɥ϶țɞɕɁȺȕɞǿΈमᐐᴩᚱΈमᐐцȾ̷ᴩӦͽɁ޵ͶȾ̷
͏۶ȟးɟɞΈमढȾɂᴩŻ⪌Ửᠤ 
 ᅺɜȮɞ żᴩŻ⼀⯰ᠤ 
 ២ɢȮɞ żᴩŻ⇗
፰ᠤ 
 ᑱȟȮɞ żᴩŻ∴Ⲵᠤ 
 ᛻Ȯɞ żᴩŻᠦⲴᠤ 
 ᆹȞȮɞ żᴩŻⲽ㳈ᠤ 
 ᝣ
ɑȮɞ żᴩŻόⲴᠤ 
 ᭥ɌȨȮɞ żȟȕɞǿ͏˩ɂȰɁ΍Ⱥȕɞǿ

㯌Ⲙ#⠜ⳑⵄ#◬㯌Ⳑᅀ#Ῡ㦜#㯌Ⲙ#⠜ᅄⲄ#⪌Ựᠤ 1
 ͢ឰȟܿɑɞҰᴩձ͢
ᐐȟᄻൈ͢ឰ஽ᩖɥᅺɜȮɞǿⶰ ᾴ

⫴᫻ᇌ#ᗘ㪜㚌Ἄ#Ⲵᴰ#⁴ᆰ⯴#⼐Ⲅ#⼀⯸#❘#Ⳉ⬈Ⲅᎌ !
 ȼșȪȹᇹȾȳ
ȤȦɦȽ᥾ȗᔸ࿎ɥᑔ២ɢȮɞȦȻȟȺȠȲȳɠșȞᴼ ⬰ᴩR

ᗘ។#ᡀᠵ#ᡀ⠠#⠠⭁Ⲙ#⫼ኴ⬐♜#♠ፀ᲼⟤Ẽ#⇗ᇼᠤ 1
 ᇹɂᣌ̜Ɂ͍ɢɝ
ȾʁʕʱʽɁ᭍ȞɜɿʽɺʳʃɥɂȭȪȲǿ⬰ᴩR

ᝈ⁼Ⲅ#⼈ፈᆰỬ។#Ῠ⟵Ⲅ#⭆#⟹ᅝ⬐ᇌ#∴Ⲵሠ#⠶⼀#⪊⪘ᠤ 1
 ๧ɥɎɠɝ
ȻȬɞݎɥ൐Ɂ̋޵Ⱦ᛻ȮȲȢȽȞȶȲǿ⬰ᴩR

♠☝᠘Ⲁ#ᗘ⬐ᇌ#ⱠỬㅽⲄ#ᠦ⭀ᠤ1
аႆɂᇹȾሻɶʳʃɥᆹȞȮȲǿ⬰ᴩ
R
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♠☝᠘Ⲁ#∴ᠤ#ἎⲀ#◬᳌ᨤ⬐ᇌ#ጸⲘ#ⳑ㧈ᨤⲄ#ⲽ㳈ᵤሠ#㫈ᠤ 1
 аႆɂɛ
ɝ۹ȢɁ̷ᤎȾयɁͽֿɥᝣɑȮɛșȻȪȲǿ⬰ᴩR

᠉⟨#ᡀ㛵ᵹⲀ#ⅱ⪅ቀ#Ἄㅬ#᪌#⛐᠘⬐ᇌ។#⠼#㏘Ử㤬᠈⪄◰#㦜ᤄ⸼Ẽ#ό
Ⲹᠤ 1
 ʕɹʇʽ۾ፋᬻɂʥʹɮʒʙɰʃɁ௏᭶Ɂ஽ᴩȝ޵Ⱦɂާȗɵʴʟɳ
ʵʕɬႇɁʹɮʽɥ᭬ɑȮɞǿⶰ ᾴ
ǽȲȳȪᴩ
 ȾҋȹȢɞŻ⇗፰ᠤżɁکնᴩ̷Ⱦ͇ᅔȬɞఏɗᅓᨢȽȼɥ
ᑱȟȪȲɝᴩ۶ȪȲɝȬɞکնɂΈमȻȪȹᝓɔɜɟीɞȟᴩ̷͏۶Ⱦ͇ᅔȪ
ȹȗɞᄠɗڴ୳ɥȻȶȲɝȬɞکնɂԨȾͅӦȻȪȹȪȞᝓɔɜɟȽȗɛșȾ
९țɞǿ
ǽȦɁɛșȾΈमᐐᴩᚱΈमᐐᴩ޵ͶȾȝȗȹȰɟȱɟ̷ᴩ̷ᴩ̷͏۶ȟးɟ
ɞȰɁͅɁΈमढȻȪȹɂᴩŻ⁼Ửᠤ 
 ࣳРȬɞ żᴩŻⳅ㳈ᠤ 
 ᅔȮɞ żᴩŻᨤ
Ửᠤ 
 ધȲȮɞ żᴩŻᱯ፰ᠤ 
 ɓȪɜȮɞ żȟȕɞǿ
ǽඒȾᴩΈमᐐᴩᚱΈमᐐᴩ޵ͶȾȝȗȹпȹ̷ȟးɟɞ΍ɥ૬ᇉȬɞȦȻȾ
ȪɛșǿȦɁɛșȽ΍ȻȪȹŻ⬅㳈ᠤ 
 ᑔ២ɢȮɞ żȷȪȞȽȗǿ

ᗘ។#⅜Ⲵ#⎠Ẹ#◬᳌#ᦘⲄ#⋈ᴬ♜#⠠#㭕◬Ẽ#⬅㭀#◰Ⲅ#ᗴᵤ#∴ᘈᠤ 1
 ᇹ
ɂᠴȟᣱȗ̷ᴩ̷̝ɥ֣ɦȺᴩʁʽҗ̜ɥᑔ២ɢȮᴩࠞɥ᪃ɠȨȮȲǿ⬰ᴩ
R
ǽɑȲᴩΈमᐐȻᚱΈमᐐȟцȾ̷Ⱥȕɝᴩ޵ͶȟᚱΈमᐐɁ੔ࠖ࿎ȺȕɞΈ
मढȾɂᴩŻᅐ፰ᠤ 
 ȷɉɜȮɞ żᴩŻ⁼Ửᠤ 
 ئɑȮɞ żȟȕɞǿ͏˩ȟȰ
Ɂ΍Ⱥȕɞǿ

⪄Ⲵ។#⫴Ự#⛐⅔ᠥⱼᶜ#⪄⎠Ⲙ#ᝈⲄ#ῇ#⇈#ᅐᇼᠤ 1
 ފΖɂࢺȗਖ਼ɁɅɜ
ȺȝྸȨɦɁᄻɥͷ࣊ɕȷɉɜȮȲǿ⬰ᴩR

⫴ὸ᠈។#㮩ፉ㳈#⪄ⲴẼ#ᨱ⬐♜#ᅀ⟴#⿽ⱼᶜ#ᤌᵤ#⪈ሠ#ⵖⲄ#⁼ᵸᠤ 1
 ී
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ɂৱȹȹފΖɥᑔ˹ȞɜᑢɁ஁ȾوȪȹᴩ੿Ƞᴩ̓ɥɈȢɑȮȲǿ⬰ᴩR
ǽȰɁͅɁ΍ȻȪȹɂᴩŻᅐ፰ᠤ 
 ฼ɢȮɞ żᴩŻᔇỬᠤ 
 ᡃȞȮɞ żᴩŻᎎⲴ
ᠤ 
 ғɜȮɞ żȟȕɞǿȰɟȱɟɁ޵ͶɂᴩᚱΈमᐐɁᭀᴩᒓᴩᯢɁේȺȕɞǿ
௿ȾᴩŻ㘜⯰ᠤ 
 ̋ɜȮɞ żɁکնɂᴩᚱΈमᐐȟҋးȪȽȗ͍ɢɝȾᴩ᡾
ɗ᫖᡾Ȼȗș̋ɝ࿎ȟک੔ȻȪȹҋးȬɞǿ

ጸ។#⪄⁴ἐᤄ#⬆Ⲵ#㞁㞁#⋀Ⲁ#ᝈⲘ#ᗘẼ#ㅨ⬐#㘜⯰ሠ#ᗨ◰ⱼᶜ#㫥㫈
ᠤ 1
यɂͷɕ᜘ɢȭɉȢɉȢȻᒀɟȲᄻɁᇹɥ᡾Ⱦ̋ȮᴩԧࠞȾտȞȶȲǿ
♸፰#♸ⷅሄ㯍
ǽఊऻȾᴩŻ⪈፰ᠤ 
 ੿ȞȮɞ żȾȝȗȹΈमᐐȻȪȹ̷ȳȤȺȽȢᴩ̷͏
۶ɁɕɁɕးɟɞȦȻɥ઩ଊȪȹȝȦșǿ

ጸ ᅀ#ᦐ㝼㪜#ㆅⲄ#ᗴ#㧈⬐#⫵⼀ᶜ#⪈ᇼᠤ 1
 यܤȟґՀȗటɥᇹɁᑢȾ
ིျɗɝ੿ȞȮȲǿ⬰ᴩR

⫴ὸ᠈Ⲙ#◬᳑Ⲁ#⯰Ử⬐ᇌ#◶Ⲙ#⼄Ử⮀#⯩፰⮀#㲬ἝⲄ#⪈ᇨ#⹀ᠤ 1
 ීɁ
ঢ়ɂᇹȲȴȾႆɁᅊျȻӢ෥Ȼ࢑ఖɥ੿ȞȮȹȢɟɞ ⬰ᴩR
ǽȰɁͅɁŻᅈỬᠤ 
ᐖȨȮɞżᴩŻᅈỬᠤ 
ᆹȞȮɞżᴩŻᅐ፰ᠤ 
ࢊȞȮɞżᴩ
ŻᯫỬᠤ 
ᩒȤȨȮɞżᴩŻ⅜Ửᠤ
ڴɜȮɞżᴩŻ⅟㳈ᠤ 
ᡍɑȮɞżᴩŻ⠬፰ᠤ
೤
țȨȮɞ żᴩŻ⩹㳈ᠤ
ئɑȮɞżᴩŻⵑ㳈ᠤ
੸ɜȮɞżᴩŻㅍ㳈ᠤ
ઃȨȮɞżᴩ
Ż㡌Ⲵᠤ 2㡨ᠤ 
 ૓ɜȮɞ żᴩŻ㪥Ⲵᠤ 
 ȽɔȨȮɞ żᴩŻ⩻፰ᠤ 
 ฼ɢȮɞż
ɂˢ᥂ɁᢷంɁᜤᣖȺɂΈमढȟސ٣ȬɞȻȪȹȗɞɕɁɁᴩΈमɥ᚜Ȭႊ΍
ɥ૘ȬȦȻȟȺȠȽȞȶȲɝᴩՙӦɁ৙֞ȺȪȞΈɢɟȽȞȶȲɝȬɞɕɁȺ
ȕȶȲǿȦɟɜɁӦ᜽ȾȷȗȹɂΈमɥ᚜Ȭґ౏ᄑȽढŻƋ ᇌ#㪘ᠤżɥͧ
șȦȻȟȺȠɞȞȼșȞɥֆɔȹᴩሟɥ୎ɔȹᴩᐎߔȬɞȦȻȾȪȲȗǿ
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 း͍గᰚ᝙ɁΈमɁ৙֞ᝲᄑґ᭒
ǽటሟȺɂᴩԨጠȾ৙֞ȳȤɁᜳચȾɛȶȹᴩး͍గᰚ᝙ɁΈमɥґ᭒ȬɞȦ
ȻɂȪȽȗǿȦɁ቏کɂᴩࡈதဝ 
 Ⱥ૬ᇉȪȲґ᭒ȻպറȺȕɞǿ
ɑȭᴩటሟȺȗșး͍గᰚ᝙ɁΈमȻɂᴩ͏˩ɁɕɁɥ઩ȪᇉȬǿ
ḧढৰᝲᄑȾʾɳɮʃ૚ࠆᢷɥȻɝᴩᒲӦ᜽ȕɞȗɂͅӦ᜽ȟΈमढȾ์ႆȬ
ɞǿ
Ḩ৙֞ᝲᄑमҾȻȪȹΈमᐐᴩᚱΈमᐐȰȪȹ޵Ͷɥ϶țɞȞᴩȲȻțȰɁ୫
ȾȰɟɜȟးɟɞȦȻȟȽȢȹɕᴩҰऻɁ୫ᑩȺȰɟɜȟ̙৊ȺȠɞǿ
ḩȰɟȱɟȟፋᢷᝲᄑमҾɥͧșಐӒ᜽Ⱥ᚜ȨɟɞȞᴩȲȻțȰɁ୫ȾȰɟɜ
ɥͧșɕɁȟးɟȽȢȹɕᴩҰऻɁ୫ᑩȺȰɟɜȟ̙৊ȺȠɞǿ
ǽȨȹᴩаȾᐎߔȪȲး͍గᰚ᝙ɁΈम୫ɂȦɟɜɁ᛼ްȾᝉछȬɞɕɁȺȕ
ɞǿᯚ᛻ϧˢ 
ᴩ%QOTKG
 ȺɂᴩȦɟɜɁΈम୫ɥ৙֞ᝲᄑȾґ᭒
Ȭɞ੸Ⱦ᥾ᛵȽमҾɥ౓ȲȬɕɁȻȪȹᴩ৙֞ȻȪȹɁऐҤᴩᝢीᴩ઩ᇉᴩᜬ
ˁ߁ ୐͖ȕɞȗɂՁىᴩ៪͖ᴩȰȪȹ৙֞ᝲᄑमҾɁҤॅॴ 
EQPVTCNNCDKNKV[
ɥ૬ᇉȪȹȗɞǿ
ǽᯚ᛻ϧˢ 
 Ⱥɂᴩး͍ஓట᝙Ȼး͍ᔐ᝙ɁΈमɁ৙֞ȻȪȹऐҤᴩ
ᝢीɥᜫްȪᴩȰɟȱɟɥ᚜Ȭढৰɥ͏˩ɁɛșȾَȾȪȹᇉȬ ǿ
ஓట᝙ ৙֞ ᔐ᝙
ȈźȨȮɞȉ
ऐҤ ŻOCMGż
ᝢी ŻIGVż
઩ᇉ ŻJCXGż
ᜬ߁ˁ୐͖ ŻNGVż
᚜ 2ᴫᯚ᛻ϧˢ (2011:182) Ɂ᚜
現代朝鮮語の使役文 ５１
ǽး͍ஓట᝙ȺɂᴩȷɁ૚ࠆᢷŻUGTWUCUGTWżȺᴩऐҤᴩᝢीᴩ઩ᇉᴩᜬˁ߁
୐͖ɥ᚜ȬɁȾߦȪȹᴩး͍ᔐ᝙ȺɂᴩȰɟȱɟɁӒӦ᜽ɁᤏȗȾɛȶȹᴩऐҤᴩ
ᝢीᴩ઩ᇉᴩᜬ߁ˁ୐͖Ɂ৙֞ɥ᚜ȪȹȗɞǿɑȲᴩᯚ᛻ϧˢ 

Ⱥ૬ᇉȪȹȗɞΈमȾᩜȬɞး͍ᔐ᝙Ɂ΍ɂᴩȰɁ৙֞ɥᝢ஥ȬɞҰऻɁ୫ᑩ
ȟ॒ȭސ٣Ȫᴩ୫ᑩΗސᄑȺȕɞȻ᜘ȗीɞǿȦɟɂᴩаȾᇉȪȲȦȻȺɕȕ
ɞȟᴩΈमȟ  ȷɁ̜៎ȞɜȽɞɁȺɂȽȢᴩ ȷɁ̜៎ȞɜȽɞȦȻȾᠭى
ȪȹȗɞɕɁȻ९ɢɟɞǿȷɑɝᴩŻᇹɂފΖȾ᜘ȶȹᴩފΖȟఏɥᅔȲǿżȻ
ȗș  ȷɁ̜៎ɥնɢȮȲ୫ȟɑȨȾŻᇹɂފΖȾఏɥᅔȮȲǿżȻȗșΈम
୫ȾȽɞȟᴩҰᐐɁӦͽȟऐᝩȨɟɟɃᴩŻᇹɂ᜘șȦȻɥᐨȞȽȗފΖȾི
ျɗɝఏɥᅔȮȲǿżȻȗșऐҤᄑȽ৙֞ȾȽɞȪᴩऻᐐɁӦͽȟऐᝩȨɟɟɃᴩ
ŻᇹɂފΖɥጞीȨȮȹᴩފΖȾఏɥᅔȮȲǿżȻȗșᜬ߁ᄑȽ৙֞ȾȽɞȻȗ
șȦȻȺȕɞǿ
ǽˢ஁ᴩ%QOTKG
 ȺɂᴩΈमȾȝȤɞ৙֞ᝲᄑमҾȻȪȹɁΈमᐐ
ȟȰɁӦͽɥᒲґɁୈᥓ˩ȺᚱΈमᐐȾȰɁӦͽɥ޴ᚐȨȮीɞȞȼșȞȻȗ
șҤॅॴȻȗșᜊཟȞɜΈमɁ৙֞ɥґ᭒ȪȹȗɞǿȰȦȺɂᴩΈमᐐɁୈᥓ
˩ȺᚱΈमᐐȾӦͽɥ޴ᚐȨȮɞΈमɥᅊɁΈम 
VTWG ECWUCVKXGᴩᣡȾΈ
मᐐɁୈᥓɥᫌɟȹᴩᚱΈमᐐȟӦͽɥ޴ᚐȬɞΈमɥ߁ᝓ 
RGTOKUUKXG Ȼ
Ȫȹȗɞǿ
ǽᯚ᛻ϧˢ 
 Ȼ %QOTKG
 ȼȴɜɁឰᝲȞɜɕᴩΈमɁ৙֞ɥ᛼ްȬ
ɞ੸ȾɂᴩΈमᐐȻᚱΈमᐐɁᩜΡȰȪȹΈम୫ȰɁɕɁɁ৙֞ȳȤȺȽȢᴩ
Ȱɟɥ՘ɝࢊȢٍ֚Ɂ୫ᑩȟ᥾ᛵȽमҾɥ౓ȲȪȹȗɞȦȻȟɢȞɞǿ
ǽ͏˩Ɂ΍ɂᴩаȾᐎߔȪȲΈम୫Ⱥȕɞǿ

㪘ᗘ។#⬅ሠ#㪘ᗘ។#ᆸỬሠƂ
˹Ⴉ
ˢ̷ɂᑔ២ȗᴩˢ ̷ɂඬȞȮ⬰R

♠☝᠘Ⲁ#ᗘ⬐ᇌ#ⱠỬㅽⲄ#ᠦ⭀ᠤ
аႆɂᇹȾሻɶʳʃɥᆹȞȮȲǿ⬰ᴩ
R
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ǽȦɟɜɁΈम୫ȺɂᴩΈमᐐȻᚱΈमᐐɁᇋ͢ᄑȽᩜΡȟ஥ᆬȾްɑȶȹȝ
ɝᴩъټᄑȽΈमȳȻ᜘ȗीɞǿȷɑɝᴩᇋ͢ᄑ٥ͱȟᯚȗɕɁȟͲȗɕɁȾ
ӦͽɥᤁᚐȨȮɞȻᴩȦɟɂъټᄑȽΈमȻȽɞǿˢ஁ᴩ͏˩ɁΈम୫ɂȼș
ȳɠșȞǿ

ጸ ᅀ#ᦐ㝼㪜#ㆅⲄ#ᗴ#㧈⬐#⫵⼀ᶜ#⪈ᇼᠤ 1
 यܤȟґՀȗటɥᇹɁᑢȾ
ིျɗɝ੿ȞȮȲǿ⬰ᴩR
ǽȦɁΈम୫ɂһ᜽Ż⫵⼀ᶜ 
 ིျɗɝ żȟȕɞȦȻɕȕȶȹᴩΈमȻȗș
ɛɝɕऐҤɁ৙֞ɥ᚜ȬȻ᜘ȶȲɎșȟɛȗȞɕȪɟȽȗǿΈमȻһ᜽ɁᩜΡ
Ⱦȷȗȹɂᴩ̾ऻɁᝥᭉȺȕɞǿɑȲᴩ͏˩ɁΈम୫ȺɂᴩऐҤᄑȽ৙֞Ⱥɂ
ȽȢᴩᚱΈमᐐȟጞीȪȹᴩӦͽɥᤁᚐȬɞᜬ߁Ɂ৙֞ɥ᚜ȬɛșȾ९țɞǿ

⫴ὸ᠈។#㮩ፉ㳈#⪄ⲴẼ#ᨱ⬐♜#ᅀ⟴#⿽ⱼᶜ#ᤌᵤ#⪈ሠ#ⵖⲄ#⁼ᵸᠤ 1
 ී
ɂৱȹȹފΖɥᑔ˹ȞɜᑢɁ஁ȾوȪȹᴩ੿Ƞᴩ̓ɥɈȢɑȮȲǿ⬰ᴩR
ǽ௿ȾᴩΈमᐐȟᒲུး៎ȺȕɞکնᴩᚱΈमᐐɁͷɁ৙ॖɕ̿٣ȮȭᴩΈम
͏˨Ɂऐȗ৙֞ɥધȷɛșȾ९țɞǿ

ㅨᅀ⯴#∵㧍Ⲁ#⁴⬇Ⲵᨠ#ᒝᒝ#⫼ᵤ#⇄Ửᵤ។#ᨯ#ጸ㎠#⹄#῰᳐ᠤ 1
 ѯȲȗ
௪᭛ɂͷȺɕȞȴȞȴȾѸɜȮȹȪɑȝșȻȬɞɛșȾᴩɗɓ෥ᥓȟȽȞȶ
Ȳǿ⬰ᴩR
ǽᚱΈमᐐȟ̷ȺȽȗکնɂᴩ୐ᏚɁ৙֞ɥ᚜ȬȦȻɕȕɞɛșȺȕɞǿ


 ˹Ⴉ Ƃᅜ#᲼ⲸⲀ#ጸᡀᶜ#ᛀỬሠ#Ⳉ⫴Ƃ
 ˹Ⴉ 
Ƃ ρɁʳɮʽɂȰ
ɁɑɑᤅɃȮȹȝɝƂ⬰ᴩR
現代朝鮮語の使役文 ５３
ǽటሟȺɂᴩԨȾ৙֞ᝲᄑϫᬂȞɜΈमɥᝁ᮷ᄑȾґ᭒ȪȲǿ̾ऻɁᝥᭉɂᴩ
ᆬِȻȪȲढৰᝲᄑᜳચɥ૘ȪҋȪᴩȰɁᜳચȾژȸȠᴩΈमɥґ᭒ȬɞȦȻ
Ⱥȕɞǿ
 ̾ऻɁᝥᭉ
ǽటሟȺ՘ɝ੥șȦȻȟȺȠȽȞȶȲȦȻɂ۹ȗǿȰɟɂ̾ऻɁᝥᭉȺȕɞǿ
͏˩ȾȰɟɥҚમȬɞȦȻȾȬɞǿ
ḧǽటሟȺɂᴩጤࢥɁ᥆նȞɜΈमɥ᚜Ȭґ౏ᄑȽढŻƋ ᇌ#㪘ᠤżȻɁ
෗ᢎˁߦྃɥȪȹȗȽȗǿаᚐᆅሱɥകᜊȪȲ੸Ⱦᴩ૚ࠆᢷȾɛɞΈ
मȻґ౏ᄑȽढȾɛɞΈमȾɂ৙֞ᝲᄑȽᄾᤏȟȕɞȻȗș઩ଊɥ૬ᇉ
ȪȲȟᴩŻⳅᠤ 
 ᅔɞ żɁɛșȾᴩ૚ࠆᢷȾɛɞŻⳅ㳈ᠤ 
 ᅔȮɞ ż
Ȼґ౏ᄑȽढȾɛɞŻⳅᇌ#㪘ᠤ 
 ᅔȮɞ żȼȴɜɥɕધȷӦ᜽Ⱥɂᴩ
ᄽ૚Έमɗᩖ૚ΈमȻȗș৙֞ɁࢃႱȟ߁஧ȾးɟɞǿȪȞȪȽȟɜᴩ
ˢ஁Ɂ์ႆɂժᑤȺȕɞȟᴩͅɁ์ႆɂ˪ժᑤȺȕɞӦ᜽ȟȕȶȹɕȝ
ȞȪȢȽȗǿȻȗșɁɕᴩ૚ࠆᢷȾɛɞ์ႆɂȰɟɥ՘ɝीɞӦ᜽ȟ᪅
ްȨɟȹȗɞȞɜȺȕɞǿȰɁɛșȽӦ᜽ɥ ȷ ȷᝊȪȢᐎߔȪᴩᜤ
ᣖȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ḨǽΈमɥ৙֞ᝲᄑȾґ᭒Ȭɞ੸ᴩढৰᝲᄑȽ઩ൈȦȰȟ۾ȠȽᜳચȾȽɝ
ीɞǿȰɟ୒ᴩΈमɥ৙֞ᝲᄑȾґ᭒ȬɞȲɔɁढৰᝲᄑᜳચɥаᚐᆅ
ሱɁകᜊɥᣮȫȹᴩ૘ȪҋȬȦȻȟॲөȺȕɞǿ
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ᜲ1ǽTrask(1993:39) ȺɂᴩΈमɥඒɁɛșȾ᛼ްȪȹȗɞǿ
Έम୫ɂͅӦ᜽୫ȺȕɝᴩȰɁ୫ȟ 2 ႭᄻɁᴩȰȪȹɛɝԨጠȽᴩͅӦ᜽୫ȕɞȗɂᒲӦ᜽୫Ⱦᩜ
ΡȬɞȟᴩȰɟɜͅӦ᜽୫ȻᒲӦ᜽୫ɂΈमɁͅӦ᜽୫ȻɂᴩɛɝԨጠȽ୫Ⱦȝȗȹ᚜းȨɟɞӦ
ͽɁᄽ૚ᄑȽ੖Ӧᐐ (instigator) ȻȪȹᅺᜁȨɟɞӦͽ˿Ɂջ᜽բɁސ٣ȟຍӏȨɟɞȻȗșཟȺ
ႱȽɞǿȦɁ৙֞ȺΈमɂᴩᔐ᝙ɗͅɁ᜘᝙ȾȝȤɞറȁȽ᚜࠙Ɂፋᢷᝲᄑ᚜းɁफᬭɥՙȤɗȬ
ȗǿȦȦȺɂᴩఊɕ᭄᎞Ƚʛʉʽɥ΍ᜳȬɞᔐ᝙Ɂ΍ɥᇉȬǿȰɁ΍ȻȪȹɂᴩŻTim smiles a lot.
( ʐɭʪɂ˥ᤇɁታɒ๙ȞɌɞǿ)żȻŻLisa makes Tim smile a lot.( ʴɿɂʐɭʪȾ˥ᤇɁታɒ๙
ȞɌȨȮɞǿ)żȻɁߦ቏ᴩŻI washed the car.( ᇹɂȰɁ᡾ɥ฼ȶȲǿ)żȻŻLisa made me wash 
the car.( ʴɿɂᇹȾȰɁ᡾ɥऐҤᄑȾ฼ɢȮȲǿ)żȻɁߦ቏ᴩȕɞȗɂŻLisa had me wash the 
car.( ʴɿɂᇹȾȰɁ᡾ɥ฼ɢȮȲǿ)żȕɞȗɂŻLisa got me to wash the car.( ʴɿɂᇹȾȰɁ᡾
ɥ฼ɢȮȲǿ)żȻɁߦ቏ȟȕɞǿ஽ȁᴩȪȞȪɛɝឰᝲɁᄑȾȽɞʳʣʵȻȪȹɁŻΈमżɂඒɁ
ɛșȽᴩȰɟɎȼ஥ɜȞȺȽȗکնȾછ۾ȨɟɞǿȰɁ΍ȻȪȹɂᴩŻThe potatoes boiled.( ȰɁȫɖ
ȟȗɕȟᔬȺɜɟȲǿ)żȻŻLisa boiled the potatoes.( ʴɿɂȰɁȫɖȟȗɕɥᔬȺȲǿ)żȻɁߦ቏ᴩ
ŻHe decided to go.( यɂᚐȢȦȻȾขɔȲǿ)żȻŻLisa persuaded him to go.( ʴɿȟयȾᚐȢɛ
șȾᝢीȪȲǿ)żȻɁߦ቏ᴩŻThe corkscrew got lost.( ȰɁಃ੺ȠȟȽȢȽȶȲǿ)żȻŻLisa lost 
the corkscrew.( ʴɿȟಃ੺ȠɥȽȢȪȲǿ)żȻɁߦ቏ᴩŻ7KHFHOHU\IHOORQWKHÁRRUʅʷʴȟࣂ
ȾᕶȴȲǿ)żȻŻ/LVDGURSSHGWKHFHOHU\RQWKHÁRRUʴɿɂࣂȾʅʷʴɥᕶȻȪȲǿ)żȻɁߦ
቏ȺȕɞǿȦɁછ۾ȨɟȲ৙֞ȺɂᴩȰɁᚓ᝙ȟጠዩȾ৙֞ᝲᄑȽཟȾȝȗȹΈɢɟȹȗɞȪᴩ۹
ȢɁ᜘᝙ޙᐐɂȰɁᚓ᝙ɁΈႊɥᴩаɁɺʵ˂ʡɁɛșȽႆႇᄑȽ΍Ⱦ᪅ްȬɞȦȻɥܧɓǿȰɟ
ȾӏțȹᴩΈमȻɂӦ᜽ɁढࣻȺȕɝᴩȰɁʉɮʡɂᴩȕɞ᜘᝙Ⱦȝȗȹ᛻ՙȤɜɟᴩ᭎٣ᄑȾȰ
ɁɛșȽΈम୫ɥ᚜းȬɞȲɔȾΈɢɟɞǿ΍țɃᴩʒʵɽ᝙ɂᴩႆႇᄑΈमढ਽ɥધȴᴩඒɁɛ
șȽ΍ɥᇉȬǿȰɁ΍ȻȪȹɂᴩŻYumurta piüiyor(The egg is cooking).(ȰɁԶȟ୳ျȨɟȹȗɞǿ)ż
ȻŻAli yumurtayŶSLüLUL\Rr(Ali is cooking the egg).( ɬʴȟȰɁԶɥ୳ျȪȹȗɞǿ)żȻɁߦ቏ᴩ
ŻMehmet öldü(Ali killed Mehmet).( ɬʴȟʫʟʫʍʒɥ෋ȪȲǿ)żȻŻHasan Aliye Mehmedi 
Öldürttü(Hausan made Ali kill Mehmet).( ʙɰɿʽȟɬʴȾʫʟʫʍʒɥ෋ȨȮȲǿ))żȻɁߦ቏
ȺȕɞǿȰɁɛșȽӦ᜽ढࣻɂᴩȰɟɜɥᇉȬច᜘᝙ȾȝȗȹʾɳɮʃͶጕɁˢ᥂ɥढ਽Ȭɞǿ
Trask(1993:39) ɂᔐ᝙ɗʒʵɽ᝙Ȼȗșˢ᥂Ɂ᜘᝙ɥ΍ȾȪȹᴩढৰᝲᄑᴩፋᢷᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑȾ
Έमɥ᛼ްȪȲᴩျႏɁșȴɁ 1 ȷȾɂጤࢥɁ᥆նȟȕɞɛșȾ९țɞǿ
2ǽటሟȺȗșյȁɁʶʣʵȺɁིൈᴩ఍ൈȻɂᴩඒɁɕɁɥ৙֞Ȭɞǿ
ढৰᝲᄑʶʣʵȺɂᴩʾɳɮʃɥᢆ૰ȬɞढৰɥͧȶȹȗȽȗɕɁɥིൈढ (unmarked form)ᴩȰ
ɟɥͧȶȹȗɞɕɁɥ఍ൈढ (marked form) Ȼ᛻ϥȬǿ
ፋᢷᝲᄑʶʣʵȺɂᴩིൈढɥֆɓ୫ɥིൈɁ୫ (unmarked sentence)ᴩ఍ൈढɥֆɓ୫ɥ఍ൈɁ
୫ (marked sentence) Ȼ᛻ϥȬǿ
৙֞ᝲᄑʶʣʵȺɂᴩིൈɕ఍ൈɕ᜘᝙۶̜޴ȾȝȗȹͷɜᄾᤏɂȽȗȟᴩ৙֞ᝲᄑमҾȾȝȗȹ
ͷɜȞɁᄾᤏɂးɟɞǿటሟȺɂᴩིൈɁ୫ȾȝȗȹȰɟȾᄾछȬɞ৙֞ᝲᄑमҾȟҾɝछȹɜɟ
ȹȗɞ࿡มɥིൈɁ৙֞ (unmarked meaning)ᴩ఍ൈɁ୫ȾȝȗȹȰɟȾᄾछȬɞ৙֞ᝲᄑमҾȟ
Ҿɝछȹɜɟȹȗɞ࿡มɥ఍ൈɁ৙֞ (marked meaning) Ȼ᛻ϥȬǿ
3ǽ৙֞ᝲᄑमҾ (semantic role) ɂᴩᆅሱᐐȾɛȶȹᴩȰɁୣɗሗ᭒ȟႱȽɞᴩȷɑɝ˿ᜊᄑȽɕɁ
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᫿˹Ӧ ( ིൈ ) ᫿˹Ӧढ (non-middle form) ᫿˹Ӧ୫ (non-middle sentence) ᫿˹Ӧ (non-middle)
˹Ӧ ( ˹Ӧ ) ˹Ӧढ (middle form) ˹Ӧ୫ (middle sentence) ˹Ӧ (middle)
7ǽNedjalkov ᴣ Litvinov(1995:215) Ⱥɂᴩகʇᣵᇼޙɬɵʑʩ˂᜘᝙ޙᆅሱ੔ (the Institute of 
Linguistics of the USSR Academy of Science) Ⱦȝȗȹᴩ1960 ࢳ͍қᭀᴩច᝙Ɂഫᣲɥ᭒ټ
ᝲᄑȾᆅሱȪܿɔȲɺʵ˂ʡɥʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์Ȼ֣ɦȺȗɞǿʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์Ɂධխ
Ȼ۰ᤢȾȷȗȹɂ Nedjalkov ᴣ Litvinov(1995:215-219) ɥՎྃȨɟȲȗǿɑȲᴩNedjalkov ᴣ
Litvinov(1995:238-253) ȾȝȗȹᴩȦɁޙ์ȺɂʾɳɮʃȻɬʃʤɹʒɁ᭒ټᝲɥ˹॑ȾᆅሱȪᴩ
ȬȣɟȲӎ᎝ɥරȪȲȦȻȟ઩ଊȨɟȹȗɞǿ
8ǽ΍țɃᴩʶʕʽɺʳ˂ʓޙ์͏۶Ⱥൡᑤᴺ৙֞ᝲᄑȾ୫ศɥᜤᣖȪɛșȻȪȲͅɁаᚐᆅሱȻȪ
ȹɂᴩDik(1978)ᴩGivón(1984ᴩ1991)ᴩHaliday(1994) ኄɥમȥɞȦȻȟȺȠɞǿ
9ǽXolodoviĀ(1969) ɂʷʁɬ᝙Ⱥ፾ɑɟȲᝲᪿȺȕɝᴩȰɟ୒ᴩ̾ɑȺ۹ȢɁ̷Ⱦᅺɜɟɞ
ȦȻɂȽȞȶȲǿȪȞȪȽȟɜᴩး٣ȺɂᴩȰɁ˹Ɂ 1 ȷɁᝲ୫ȟᔐᜭȨɟ (Nedyalkov ᴣ
Silnitsky(1973))ᴩXolodoviĀ(1969) Ɂകᛵȟ᥂ґᄑȾȺɂȕɞȟᴩ۹ȢɁ̷ȾᅺɜɟɞɛșȾȽȶȲǿ
Nedyalkov ᴣ Silnitsky(1973) ɥകᜊȬɞ᪅ɝᴩdiathesis Ȼȗșൡᑤᴺ৙֞ᝲᄑᜊཟȞɜΈमɥᐎ
ߔȪȲიᡀɂ᛻छȲɜȽȗǿȰɟ୒ᴩdiathesis ɁᜊཟȟఊқȾᤛႊȨɟȲɁɂᴩXolodoviĀ(1974)
ȞɜȺȕɞȻᐎțɞɁȟܵछȺȕɞǿ
10ǽՕՙӦ (antipassive) ȻɂᴩȕɑɝᐨȠৼɟȲᚓ᝙ȺɂȽȗǿȰɟ୒ᴩTrask(1993) ɥᣮȫȹᴩȰ
Ɂᚓ᝙ɥᆬᝓȪȹȝȦșǿTrask(1993:17) ȺɂᴩՕՙӦɥඒɁɛșȾ᛼ްȪȹȗɞǿ
ǽ᚜ᬂᄑȾɂᒲӦഫ୫ȺȕɝᴩȰɁ˿᝙ȟӦͽ˿ȺȕɞǿȰɁഫ୫ɂژࣄȻȽɞᄽ૚ᄻᄑ᝙ɥ᚜းȬ
ɞ˿᝙ᴩᄻᄑ᝙͏۶Ɂջ᜽բɥֆɒᴩ࿑Ⱦ᛼ኰɁͅӦഫ୫ȻߦྃᄑȺȕɞǿƂ( ɲʃɷʬ˂᝙Ɂ΍
ɂᅁႩ )ƂՕՙӦɂᑤಐច᝙Ⱦȝȗȹ᭄᎞ȾᠭȦɝᴩɛȢȪȞȪ॒ȭȪɕȰșȺȕɞȻɂ᪅ɜȽȗ
ȟᴩȰɟɜɂ˪ްȕɞȗɂ᥂ґᄑȾफᬭɥՙȤɞᄽ૚ᄻᄑ᝙ɥᇉȬȲɔȾΈɢɟɞǿ᭒ͬȪȲɕɁ
ɂŻJohn struck at Bill.( ʂʱʽɂʝʵȾտȞȶȹੜȶȲǿ)żߦŻJohn struck Bill.( ʂʱʽɂʝʵ
ɥੜȶȲǿ)żɁɛșȽᔐ᝙Ɂߦ቏ (ȰȦȺɂᴩᒲӦഫ୫ȟ᥂ґᄑȾफᬭɥՙȤȲߦ៎࿎ɥᇉȬ )Ⱦɛȶ
ȹ૫Ȟɟɞǿ
11ǽటሟȺɂᴩdiathesis Ɂᐎțɥ՘ɝоɟȲаᚐᆅሱɥകᜊȪȲፀ౓ᴩȰɟɜɁᆅሱɁ˹ȺˢႭ୿
ȪȗɕɁȻȪȹ Kulikov(2010) ɥᝓްȬɞǿȰɟ୒ᴩȦɁᝲ୫ɥ˹॑ȾȪȹᴩdiathesis Ɂᐎțɥ
ᝢ஥ȬɞɁȺȕɞǿKulikov(2010) ͏ҰȾ diathesis ȻȗșᜊཟȞɜʾɳɮʃȾ૚ᣋȪȲᝲ୫ȻȪ
ȹɂᴩKhrakovsky(1973), Khrakovskij(1979)ᴩMelżĀuk(1993) ኄȁȟȕɞǿࡈதဝ (2002:1-8) Ⱥ
ɂᴩး͍గᰚ᝙Ɂʾɳɮʃɥ diathesis ȻȗșᜊཟȞɜ૚ᣋȬɞᤈሌȺᴩKhrakovskij(1979) Ȼ
MelżĀuk(1993) ȼȴɜɕകᜊȪᴩȰɟɜɁᩖɁ᭒ͬཟȻᄾᤏཟɥ઩ଊȪȹȗɞǿ
12ǽKulikov(2010:370) Ⱥɂᴩ˿ͶɁᚓ᝙ȻȪȹ agent( Ӧͽ˿ ) ȺȽȢᴩactor( ̈́ਖ਼ )ᴩ޵ͶɁᚓ᝙
ȻȪȹ patient( ՙӦᐐ ) ȺȽȢᴩundergoer( ՙȤਖ਼ ) ɥΈႊȪȹȗɞǿʾɳɮʃɥ՘ɝ੥ȶȹȗɞ
аᚐᆅሱȺɂᴩ৙֞ᝲᄑमҾȻȪȹӦͽɥᤁᚐȬɞ agent ɗȰɁӦͽɥՙȤɞ patient ɥɛȢΈȶ
ȹȗɞȟᴩȧȢɑɟȾҰᐐȾ actorᴩऻᐐȾ undergoer ɥҾɝछȹɞᆅሱɕȕɞǿటሟȺɂᴩаɁ
ᜲ 3 Ⱥɕ᜘ՒȪȲɛșȾᴩҰᐐɥӦͽɁ˿ͶᴩऻᐐɥӦͽɁ޵ͶȻȪȹᴩឰᝲɥ᣹ɔɞȦȻȾȬɞǿ
ɑȲᴩKulikov(2010:370 ͏᪃ ) Ɂ diathesis ɁَȺɂᴩ৙֞ᝲᄑमҾɥ XᴩYƂɁɛșȾ᚜ᇉȪȹ
ȗɞȟᴩటሟȺɂᴩȰɁɛșȾ᚜ᇉȮȭᴩ৙֞ᝲᄑमҾɥȰɁɑɑ˿Ͷᴩ޵ͶȻ᚜ᇉȬɞȦȻȾȬɞǿ
13ǽґ౏ᄑȽढȻɂᴩᣇ᜘ᄑȽढ (periphrastic form) Ȼɕ֣ɃɟɞǿTrask(1993:15) Ⱥɂᴩґ౏ᄑ
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ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ  No=140130362944>>
ǽ=Έम୫ ]
㳤㳤㳤Ⳑ㤐 /#ⵕ⠠⋄⬴Ⲅ#Ⲽⱼ㗤፰ᤄ#㪘⼀Ἄ /#⠠ㇴⵁⲸ#ሳ⬐ᤄ#∑Ⲅ#ᗘ㘀ᗴᇌ#㪜ᠤ 1
ǽǽǽ( ᒲᩐᴩጀᇘґᚺɥऀȠᠭȦȪɕȬɞȟᴩᡵͶᄑȽک੔Ⱦɕგ෥ɥҋးȨȮɞǿ)
ǽǽǽǽǽǽǽǽ<< ʠʷɺɁᜤ̜ : http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=100bul&log
ǽǽǽǽǽǽǽǽNo=90144699690>>
ɑȲᴩ͏˩Ⱥɂᴩࡈதဝ (2007:203-208) ȺᇉȪȹȗɞᴩʾɳɮʃ૚ࠆᢷȟȷȗȹΈमढɥ᚜ȬӦ᜽
ɥҚમȬɞȦȻȾȬɞ ( ིൈढȻ఍ൈढɁᬲ )ǿ
ȌིൈढȟᒲӦ᜽ᴩ఍ൈढȟΈमढȍ
(1)ᆸ㙰⪉ᠤ ( ᒂ૔Ȥɞ )-ᆸ㙰⪉㳈ᠤ ( ᒂ૔ȤȨȮɞ )ᴩ(2)ᆷᠤ ( ඬȢ )-ᆸỬᠤ ( ඬȞȮɞ )ᴩ(3)ᛀ
᲼ᠤ ( ᯆȢ )-ᛀ᳘ᠤ ( ᯆȞȮɞ )ᴩ(4)ᨤᠤ ( оɞ )-ᨤⲴᠤ ( оɟɞ )ᴩ(5)⪉ᠤ ( ࣋ɞ )-⪉㳈ᠤ ( ࣋
ɜȮɞ )ᴩ(6)⫼ᠤ ( Ѹɞ )-⫼Ửᠤ ( ѸɜȮɞ )ᴩ(7)Ⰳᠤ ( ታș )-Ⰳ፰ᠤ ( ታɢȮɞ )ᴩ(8)⼀ᠤ ( ២
Ȥɞ )-⼀⯰ᠤ ( ២ȞȬ )ᴩ(9)㩼ᠤ ( ָȢ )-㩼⯰ᠤ ( ָȞȮɞ )
ȌིൈढȟᒲӦ᜽ᴩ఍ൈढȟͅӦ᜽ȕɞȗɂΈमढȍ
(1)ᛀᠤ ( ᤅɉ )-ᛀỬᠤ ( ȞɜȞșᴩᤅɃȮɞ )
ȌིൈढȟͅӦ᜽ᴩ఍ൈढȟΈमढȍ
(1)ᅐᠤ ( ȷɉɞ )-ᅐ፰ᠤ ( ȷɉɜȮɞ )ᴩ(2)ᅐᠤ ( ฼ș )-ᅐ፰ᠤ ( ฼ɢȮɞ )ᴩ(3)ᔇᠤ ( ɅȩɑȸȢ )-
ᔇỬᠤ ( ɅȩɑȸȞȮɞ )ᴩ(4)⁼ᠤ ( ࣳРȬɞ )-⁼Ửᠤ ( ࣳРȨȮɞ )ᴩ(5)⠠ᠤ ( ࠚȢ )-⠠፰ᠤ ( ࠚ
ȞȮɞ )ᴩ(6)⪌ᠤ ( ᅺɞ )-⪌Ửᠤ ( ᅺɜȮɞ )ᴩ(7)ⳅᠤ ( ᅔɞ )-ⳅ㳈ᠤ ( ᅔȮɞ )ᴩ(8)⼀ᠤ ( ២ș )-
⼀⯰ᠤ ( ២ɢȮɞ )ᴩ(9)㘀ᠤ ( ̋ɞ )-㘜⯰ᠤ ( ̋Ȯɞ )
ȌིൈढȟͅӦ᜽ᴩ఍ൈढȟᒲӦ᜽ȕɞȗɂΈमढȍ
(1)∴ᠤ ( ᛻ɞ )-∴Ⲵᠤ ( ᛻țɞᴩ᛻Ȯɞ )
ȌིൈढȟͅӦ᜽ᴩ఍ൈढȟՙᡵढȕɞȗɂΈमढȍ
(1)ᅈᠤ ( ᐖȬ )-ᅈỬᠤ ( ᐖȨɟɞᴩᐖȨȮɞ ), (2)ᅈᠤ ( ᆹȢ )-ᅈỬᠤ ( ᆹȞɟɞᴩᆹȞȮɞ ), (3)
ᅐᠤ ( ࢊȢ )-ᅐ፰ᠤ ( ࢊȞɟɞᴩࢊȞȮɞ ), (4)ᎎᠤ ( ҭɞ )-ᎎⲴᠤ ( ҭɜɟɞᴩҭɜȮɞ )ᴩ(5)ᠦ
ᠤ ( ᆹȢ )-ᠦⲴᠤ ( ᆹȞɟɞᴩᆹȞȮɞᴩ(6)ᨤᠤ ( ધȷ )-ᨤỬᠤ ( ધȲɟɞᴩધȲȮɞ )ᴩ(7)ᯫᠤ ( ᩒ
Ȥɞ )-ᯫỬᠤ ( ᩒȤɜɟɞᴩᩒȤȨȮɞ )ᴩ(8)ᱯᠤ ( ɓȪɞ )-ᱯ፰ᠤ ( ɓȪɜɟɞᴩɓȪɜȮɞ ), (9)
⁼ᠤ ( ئɓ )-⁼Ửᠤ ( ئɑɟɞᴩئɑȮɞ )ᴩ(10)⅔Ẵᠤ ( ȿɞ )-⅜Ửᠤ ( ȿɜɟɞᴩȿɜȮɞ )ᴩ(11)
⅟ᠤ ( ᡍɓ )-Ⅳ㳈ᠤ ( ᡍɑɟɞᴩᡍɑȮɞ )ᴩ(12)⠬ᠤ ( ೤țɞ )-⠬፰ᠤ +೤țȨȮɞ ), (13)⩹ᠤ ( ئ
ɓ )-⩹㳈ᠤ ( ئɑɟɞᴩئɑȮɞ )ᴩ(14)⪈ᠤ ( ੿Ȣ )-⪈፰ᠤ ( ੿Ȟɟɞᴩ੿ȞȮɞ ), (15)⬅ᠤ ( ᑔ
២ș )-⬅㳈ᠤ ( ᑔ២ɢɟɞᴩᑔ២ɢȮɞ )ᴩ(16)ⲽᠤ ( ᝣɓ )0ⲽ㳈ᠤ ( ᝣɑɟɞᴩᝣɑȮɞ )ᴩ(17)
ⵑᠤ ( ੸ɞ )-ⵑ㳈ᠤ ( ੸ɜɟɞᴩ੸ɜȮɞ )ᴩ(18)ㅍᠤ ( ઃȬ )-ㅍ㳈ᠤ ( ઃȨɟɞᴩઃȨȮɞ )ᴩ(19)
㡌ᠤ ( ૓ɞ )-㡌Ⲵᠤ +૓ɜɟɞᴩ૓ɜȮɞ )ᴩ(20)㪥ᠤ ( Ƚɔɞ )-㪥Ⲵᠤ ( ȽɔɜɟɞᴩȽɔȨȮɞ )
ȌིൈढȟͅӦ᜽ᴩ఍ൈढȟͅӦ᜽ȕɞȗɂՙᡵढȕɞȗɂΈमढȍ
(1)⩻ᠤ ( ઝș )-⩻፰ᠤ ( ઝɢȮɞᴩઝȶȹɗɞ )
20  Klaiman(1991:119) ȺɂᴩȦɁَɂ 'L[RQȾȝȗȹఊқȾᇉȨɟȲɕɁȺȕɞȻȪȹȗ
ɞǿȪȞȪȽȟɜ Whaley(1997) ȺɂᴩȦɁَɂ 'L[RQȾȝȗȹ᛻ҋȨɟȲɕɁȺȕɞȟᴩ
Silverstein(1976) ȾȝȗȹఊқȾᜤᣖȨɟȲɕɁȺȕɞȻȪȹȗɞǿɑȲᴩȦɁࠂ࣊ȟး͍గᰚ᝙
ɁՙӦ୫ȾȼɁɛșȽफᬭɥՒɏȬȞȾȷȗȹɂᴩࡈதဝ (2007:9-15) ɥՎྃȨɟȲȗǿ
21ǽComrie(1989:181) ȺɂᴩȦɁҤॅॴȟ৙֞ᝲᄑमҾɗಐൈᇉȾ஥ᆬȾးɟɞ᜘᝙ȟȕɞȻȪᴩҤ
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ॅॴɁ࣊նȗȾᩜȪȹᴩщಐᴻ˫ಐᴻߦಐȻȗșࠂ࣊ɥ૬ᇉȬɞȦȻȟȺȠɞȻȪȹȗɞǿȷɑɝᴩ
ȦɁࠂ࣊ɂᚱΈमᐐȟщಐȺൈᇉȨɟɞکնȟ˫ಐɗߦಐȺൈᇉȨɟɞکնɛɝᴩҤॅॴȟˢႭᯚ
ȗȦȻɥᇉȪȹȗɞǿȦɁឰᝲȾᩜȬɞ΍ȻȪȹᴩး͍ஓట᝙ɁΈम୫Ż܀᤼ɂඒ᤼ɥᚐȞȮȲǿż
ȻŻ܀᤼ɂඒ᤼ȾᚐȞȮȲǿżɥમȥᴩҰᐐɁ୫ɛɝऻᐐɁ୫ȾȝȤɞᚱΈमᐐɁҤॅॴɁ࣊նȗȟ
ᯚȗȻ઩ଊȪȹȗɞǿး͍గᰚ᝙Ⱥɕᴩး͍ஓట᝙ɁɛșȾŻⵀ។#㇠❘Ẽ#ᅀᇌ#㫈ᠤ .( ᇹȟʋʱʵ
ʃɥᚐȞȮȲǿ)żȟ୫ศᄑȾඩȪȗ୫ȻȪȹ਽቏ȬɞǿɑȲᴩ♜ⵕ❘ (1996:1005) ȺɂᴩȦɁᚱΈ
मᐐȾȷȢಐӒ᜽Ɂးɟ஁ȟ૚ࠆᢷȾɛɞΈमȻґ౏ᄑȽढȾɛɞΈमȺɂႱȽɞȦȻɥ઩ଊȪȹ
ȗɞǿటሟȺɂᴩȦɟɜɁးɟ஁ɁᄾᤏȾȷȗȹᴩᝊȪȢ՘ɝ੥șȦȻɂȪȽȗǿȦɟɂ̾ऻɁᝥ
ᭉȺȕɞǿ
22ǽ᝙ࠆɥŻƋ -។ᠤżȕɞȗɂŻƌ -㸁ᠤżȾεඩȪȹᴩ૬ᇉȪȹȗɞɕɁȺȕɞǿ
23ǽᕏ᥿ᛀᒮ (1995:12) ȾɛɟɃᴩး͍గᰚ᝙ɁيͶջ᜽Ȼɂᴩ৙ॖӦ᜽ɥᣖ᝙ȻȬɞ୫Ɂ˿᝙ ( Ӓ
᜽Ż⬐♜żȾɛɞ ) ȻȽɞջ᜽ȻȨɟȹȗɞǿɑȲᴩᕏ᥿ᛀᒮ (1995:9) Ⱥɂᴩး͍గᰚ᝙Ɂ৙ॖӦ
᜽ɥŻƋ 0⼀#Ώ㪘ᠤ (Ƃҋ఼ȽȗᴩƂȪȽȗ ) ɥધȴीɞӦ᜽ȻȪᴩȦɟɜɁ৙ॖӦ᜽ɂ֤͎ढᴩ
ӳ᝗ढᴩ৙ॖढɥધȴीɞ৙ॖႊ᜘Ȼ৙ॖɥ᚜ȬŻƌ -㸆#☝ᅁⲴᠤ (ƂȬɞȷɕɝȳ ) ȽȼɁढࣻ
ɥધȴीɞȻȗș৙ॖӦ᜽ȾˢᒵȪȹȗɞȻȪȹȗɞǿ
24ǽᯚ᛻ϧˢ (2011:183-210) ȾȝȤɞᔐ᝙ɁΈमɁșȴᴩऐҤᴩᝢीᴩ઩ᇉᴩᜬ߁ˁ୐͖ɥ᚜Ȭ΍୫
ɂ͏˩ɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽȌऐҤȍŻMother made us do our homework by threatening to ground us if we didnżt.ż( ීɂЇȲ
ȴȟ߂ᭉɥɗɜȽȞȶȲɜ۶ҋᇣඨȾȬɞȻᑦȞȪȹᴩЇȲȴȾ߂ᭉɥȨȮȲǿ)
ǽȌᝢीȍŻI got my husband to stop drinking, because I was quite worried about his health and 
wanted him to stay well.ż( ᇹɂᴩ܁Ⱦ᭬ᥕɥɗɔȨȮȲǿȽȯȽɜᴩᇹɂ܁Ɂϧ࣐ɥȻȹɕ॑ᥓȪᴩ
ȭȶȻϧ࣐ȺȗȹɎȪȞȶȲɁȺǿ)
ǽȌ઩ᇉȍŻThe teacher had her students write a term paper.ż( ଡ଼ᑎɁˢၥȻȪȹޙఙఞʶʧ˂ʒɥ
ంȞȮȲǿ)
ǽȌᜬ߁ˁ୐͖ȍŻJohn always lets Mary do as she likes.ż( ʂʱʽɂᴩȗȷɕʫɬʴ˂ȾܧȠȽɛș
ȾȨȮɞǿ)
ႊ΍ɥՖᪿȪȲ୫စˢᜄ
ᴹ୿ᐨᴻ
#ⶰ♠Ⲽ∴ (1993 ࢳᴩ1994 ࢳɁᜤ̜Ȟɜ΍୫ɥՖᪿȪᴩႩհɂⶰɥႊȗɞǿ)
ᴹߴᝢᴻ
ͽֿջ ͽᐐջ ҋ࿂ࢳ Ⴉհ
ᇨ⯸Ⲙ#㮘 +ࢹ , ᎀㆄⰐ 1989 ᇨ
ጸỼⳐ#⅟፰ ⭤ⵕ㲬 1990 ጸ
ᠹ⠠ ᎀⲸ❙ 1993 ᠹ
ⅰ᨜ℼ㙴#㎘។㳤ܤފ ⠠ᇽ❙ 1993 ⅰ
◬᳌Ⲙ#⪄ᨤ 李୫ར 1979 ◬
◬᳑Ⲵ#ₐ፸᳘ 4 భᇸ᠊ 1992 ◬᳑ 4
◬᳑Ⲵ#ₐ፸᳘ 5 భᇸ᠊ 1992 ◬᳑ 5
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᳷ڌඩ஥ᴥ2000ᴦȈʐ˂ʨˁʶ˂ʨɁᜓ᥺Ȼʃ˂ʡʳʐ˂ʨźʡʳ˂ɺ᜘᝙ޙ์Ȟɜᤣ੻Ͷጕൡᑤ᜘
᝙ޙɋźȉȊ᜘᝙ᆅሱȾȝȤɞൡᑤ˿Ᏺȋూ̱ᴷȢɠȪȝҋ࿂ᴩ49-73.
ࡈதဝ (2002) b း͍గᰚ᝙ȾȝȤɞʾɳɮʃ૚ࠆᢷɥ՘ɝीɞӦ᜽Ⱦȷȗȹᴪፋᢷᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑᜊ
ཟȞɜɁˢᐎߔᴪ cȊʰ˂ʳʁɬ᜘᝙୫ԇᝲᪿȋ 5 ԛᕹᴷ ԛᕹ۾ޙʰ˂ʳʁɬ᜘᝙୫ԇᝲផ࣋ᴩ
1-28ᴫ
ᵜᵜᵜᴥ2006ᴦȈˢᓐ᜘᝙ޙȾȝȤɞ৙֞ᝲᄑमҾȾȷȗȹȉȊԛᕹ۾ޙ ̷୫ᇋ͢ᇼޙᆅሱȋ13 ԛᕹᴷ
ԛᕹ۾ޙ۾ޙ᪋̷୫ᇋ͢ᇼޙᆅሱᇼᴩ27-44ᴫ
ᵜᵜᵜᴥ2007ᴦȊး͍గᰚ᝙Ɂʾɳɮʃ૚ࠆᢷȾȷȗȹźᬩᬬᝲᄑᴩढৰᝲᄑᴩፋᢷᝲᄑᴩ৙֞ᝲᄑ
ᜊཟɥ˹॑Ⱦźȋԛᕹ۾ޙԩۢᝲ୫ ( ఝуҔ )ᴩԛᕹᴷԛᕹ۾ޙ .
ᵜᵜᵜᴥ2010ᴦȈး͍గᰚ᝙ɁՙӦ୫Ɂ᭒ټźŻ0Ⲵ0㶫0㳈0㶫0Ử0㶫0፰0żȾɛɞ์ႆɥ˹
॑ȾźȉȊʰ˂ʳʁɬ᜘᝙୫ԇᝲᪿȋ 12 ԛᕹᴷԛᕹ۾ޙʰ˂ʳʁɬ᜘᝙୫ԇᝲផ࣋ᴩ83-109ᴫ
ᵜᵜᵜᴥ2011ᴦȈး͍గᰚ᝙Ɂᄾ̠ഫ୫ȉȊᬤ٘᝙ޠࢳڨȋቼ 6 հǽԛᕹᴷᇘႎ۶᝙۾ޠᬤّ᝙ޙఋᴩ
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